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E X B W S I O 
San Cugat del Valles.... 
El monestir més vell de 
la nostra térra mostra el 
seu claustre, bastit al se-
gle XI, com la més pura 
i la més grandiosa de to-
tes les construccions ro-
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EN LIQUIDACION 
Aros brillante Collares perla 
Anillos platino Cruces brillantes 
Brillantes solitarios Cadenas oro platino 
Alfileres Relojes oro platino 
Prendedores Platería Inglesa 
Pulseras Artículos regalos 
En venta al 50% de su valor real 
556 Esmeralda 356 
• 
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R E F L E X O S 
Per J O R D I D ' A R G E N T 
W ALDO F R A N K Saludem reminent pen-sador nordamericá que es troba a Buenos Ai -
res. Un gran amic de Catalunya. Viatger de 
totes les contrades, en recorrer les terres his-
pániques va teñir el cop d'ull instuítiu deis esbrina-
ments pregons. Es deis pocs homes que, havent estat a 
Catalunya de passada, ha sabut copsar el fet diferen-
cial cátala i tota la seva transcendencia. No l i han cal-
gut explicacions. Ha vist, ha sen-
tit, i prou. . . ' 'La flor de Grecia 
fou Uangada sobre aquella costa 
d'Espanya i s'ha arrelat nova-
ment... El seu cant naixent co-
menca de sentir-se arreu de la te-
. " Heus ací paraules defini-
S U M A R I 
rra 
tives. Catalunya és Catalunya. 
"Barcelona és la porta mig ober-
ta que dona a Italia, a Franca, a 
Grecia, a l'Africa. Catalunya re-
naix perqué és com la primavera 
que torna". Per aixo és eterna. 
Waldo Frank: Vos que haveu 
fet el llibre de L'Espanya verge, 
i dins d'aquest, amb elegancia in-
superable, haveu dedicat a la nos-
tra térra el capítol Més enllá d'Es-
panya, haveu reconegut a Cata-
lunya una ánima. Tots els cata-
lans us ho regracien. En mig de 
tantes vulgaritats com s'ouen re-
ferents a la nostra térra, ara, amb 
Eeflexos, per Jordi d'Argent. — E l Jardí del 
General, per J. Lleonart Nart. (Dibuix de Mart í 
Gimeno). — Noticiari de Catalunya. — L'Humor 
Cátala: Si alguna vegada ploreu..., per Doménec 
de Bellmunt. (Dibuixos de Macaya). — L a Ba-
sarda, per J. Euira. (Dibuixos de E. Batlle). — 
Elogi del Catalá a l'estranger, per Lluís Castelló. 
—Peí nostre Idioma, per Melcior Gasea. — To-
más Garcés, poesías. (Dibuix de Sanfeliu). — 
Del nostre corresponsal a Barcelona. — Foment 
de les Arts Decoratives, per Eamon Ganáis. — 
Sant Jerdnlm de la Murtra. — Quatre anys se-
guits, Catalunya triomfa a Buenos Aires. — E l 
ferrocarril Transpirinenc. — Parla 1'arquitecto 
I»e Carbusier, per Eamon Escarrá. — Els inicís 
de TExposició. — Quatre artlstes lirios. — L a 
vella ciutat de Balaguer, per Pau de Foix. — 
Notes d'art, per F. Fábregas. — Les entitats ca-
talanes de Sudamérica. — Llibres, llibres, 111-
bres!, per J. Torrendell. — Miramon, per M . 
Bandranas Palá. (Dibuix de Maeaya Gantó). — 
L'estel de paper, per Lola Anglada. — Portada 
de L L . Macaya. 
parlaven al poblé: Amichatis, Capdevila, Revira i 
Virgili , Rusiñol i d'altres. Les modistetes envaíen joio-
sament la fira de llibres i en feien bona provisió. Qui-
nes van ésser les obres més demanades? La primera de 
totes Les Dictaduras, de Cambó (catalanitat); la .se-
gona, la novel.la de Remarque, tradui'da de l'alemany, 
Sense novetat en el front (universalitat); la tercera, 
el Don Quixot traduít al catalá (humorisme). Perqué 
l'obra immortal de Cervantes, tan 
volguda a Catalunya, on és tan 
nombrós i valuós l'estol de cer-
vantófils ha assolit aquest éxit 
en la versió catalana? Tothom, 
certament, la prefereix en caste-
Uá i la llegirá a casa seva en cas-
tellá. Pero... heus ací un tret pi-
cant d'aquest poblé nostre del 
qual Waldo Frank assenyala les 
característiques racials : subtil, 
graciós, humorista... 
HORA CATALANA -D'ací 
pocs dies s'escaurá Taniversari 
motiu de l'Exposició, i sempre, 
amb' Exposició o sense, el judici de Waldo Frank 
aeonhorta, refrigera i amoroseix el nostre esperit. Es 
amb tota franquesa, amb optimisme, amb alegría me-
diterránia, que l i diem amic. 
F E S T E D E L L L I B R E —La dita Festa del L l i -
bre cada any assoleix més importancia a la nostra té-
rra. Cada any el nombre de llibres venuts sobrepassa 
de molt el de l'any anterior. Enguany la cosa ha estat 
gairebé apoteósica. Ha estat la vertadera popularitat 
del llibre, que és el que hom vol atényer amb la Festa. 
Diada espléndi-
da per a la cul-
^ tura popular ca-
talana. A la Ram-
bla, des de la vo-
rera de la Llibre-
B.P. de Sor ia ^ ria L 0 p C Z, els 
nostres escriptors 
61116476 
D - 2 2 3 0 8 0 
s escaura 
de la inauguració de L'Hora Ca-
talana a Buenos Aires: 4 de no-
vembre de 1928. Un any de radie-
missions catalanes, sense interrup-
cions, sense vacil.lacions. La vo-
luntat d'un home i la bona volun-
tat d'uns quants més que l'han 
ajudat, ha fet possible el miracle 
que tots els diumenges, a la ma-
teixa hora, s'escampin per Tespai, arreu de la Repú-
blica Argentina, i de les terres veínes, i del riu, i de 
rAtlántic, les vibracions etéries de la nostra parla, por-
tant les nostres poesies, les nostres cangons i les nos-
tres danses al si de les Uars catalanes bastides Uuny 
de la patria i emplenant-les de records i enyorances. 
Aquells homes, aquells artistes mereixen uns mots d'a-
plaudiment i d'encoratjament. Ells han realitzat l'obra 
més eficient de catalanitat, d'expansió catalanesca, que 
mai s'hagi fet a América. Les lletres rebudes de moltís-
sims indrets de la Nació, cada setmana, ho palesen amb 
eloquéncia. C a l 
perseverar dones, 
i millorar encara 
L'Hora Catalana 
cada vegada més, 
que será enaltir 
el nostre art i la 
nostra Uengua. 




E L J A R D I D E L G E N E R A L 
D I B U X D E M A R T I G I M E N O 
E S ja cosa sabuda, que després de la caiguda de Barcelona en 1714, Fe-
lip V com a cástic a la ciutat, per haver 
combatut la seva candidatura al tron 
d'Espanya i la llealtat demostrada per la 
causa deis Austrias, féu aixecar quasi al 
bell mig de la ciutat, una formidable Ciu-
tadella, perqué servís d'escarment a les 
generacions futures. Per5, com que no te-
nia espai on emplaQar-la, va ordenar en-
derrocar una gran barriada de la ciutat, 
anomenada de la Eivera; i d'aqueixa ma-
nera el nucli fort de la ciutat, quedava 
entre dos focs, la Ciutadella i Montiuic. 
Construida aquesta, va quedar una espla-
nada entre la ralla del nou fort i les cases 
d'enfront de la Vora del Eee, espai que 
ben aviat va convertir-se en terrenys fan-
gosos i dip5sits d'escombraries, 
Perí» en 1796, després de la terrible gue-
rra marít ima entre Espanya i l'Anglate-
rra, es produí a Barcelona, a conseqüencia 
d'ella, una formidable crisi de treball, per 
la qual quedaren sense feina infinitat de 
famílies treballadores, i a f i d'alleujar la 
situació d'aquelles el Duc de Lancáster, 
Capitá General allavors de Catalunya, aju-
dat per les classes adinerades de la ciutat, 
acordaren empendre obres públiques 1 una 
d'aquestes va ésser, convertir l'esplanada 
en passeig públic, construint-hi un lloc 
d'esbarjo per a la ciutat. 
Aquest passeig, inaugurat «n 1802 arri-
bava del Portal Nou, o sigui darrera del 
que avui és Palau de Belles Arts, fins al 
que avui és Passeig de la Duana, total 
uns 700 metres de Uarg per uns 65 d'am-
piada, repartit en set carrers espaiosos, 
un de major central i sis de laterals plan-
tá i s de corpulenta pollancres i altres ar-
bres de distint genere; els dos passeig ex-
teriora eren destinats al tránsit rodat, ca-
valleries i carruatges, amb exelusió deis 
de cárrega i els altres centráis a la gent 
de peu. Un altre dia prometo seguir par-
lant d'aquell passeig, no sois perqué va-
lia la pena, sinó per 1'importancia que la 
bona societat de Barcelona l i havia con-
cedit. Varen anomanar-lo Passeig Nou o 
de Sant Joan i va durar fins al 71 ó 73, 
en qué varen fer-se les primeres planta-
cions i obres en el nou pare, ja enderro-
cada en gran part la Ciutadella, i el varen 
anar destruint a trossos. 
El que és avui Passeig de la Duana, o 
sigui del Pía del Palau, a 1'entrada del 
Pare, la porta enfront al monument d'En 
Prim, era l 'antic camí per anar a la porta 
principal de ciutadella situada en el ma-
teix punt, on M ha avui la porta abans 
indicada del Pare; dones bé, a 1'esquerra 
d'aquesta porta, anys més tard o sigui en 
1819, el general Francesc Javier Casta-
ños, allavors Capitá General de Cata-
lunya, va voler fer una donació a la 
ciutat de Barcelona.! peí seu compte i amb 
arbitris de la Capitanía, va ordenar cons-
truir en aquells terrenys un jardí públic 
i d 'aquí l i va venir el nom de Ja rd í del 
General, no sois peí seu origen, sinó tam-
bé per haver estat sostingut per la Capi-
tanía General fins que al cap d'alguns 
anys se'n féu entrega a l'Ajuntament. 
En 1840, va ésser ampliát aquest jardí , 
amb motiu del viatge a Barcelona de la 
familia reial; la Peina Eegent María Cris-
tina vídua de Ferran V i l ; la Peina Isa-
bel que comptava 7 anys d'edat, la seva 
germana l'infanteta María Lluisa i altres. 
Allavors va construir-se la porta principal 
d'entrada al Ja rd í , de cara al Passeig de 
Sant Joan, porta que va fer-se de marbre 
blanc, d'ordre tosca, i coronada per un 
medalló, col.locat entre dos grans gerros, 
amb l'escut d'armas de Barcelona en baix 
relleu. Tot el J a rd í era tancat per una 
gran reíxa de ferro de molta aleada i de 
certa elegáncia. L' interior prescindint de 
les seves reduídag dimensions, peí que ja 
comemjava a ésser Barcelona, era molt bo-
níc i ben arranjat i constituía un deis 
lloes més amens i deleitosos de la ciutat. 
Camina arenats tan éspaiosos com perme-
tía la curta extensió del terreny, franque-
javen el pas per entre una infinitat de 
quadros coberts de verd, on hi creixien 
gran varietat de formoses flors, i aquests 
quadros tancats per boixos molt ben reta-
lla ts o per testos feien goíg de veure. 
Més de setcents testo» simétricament dís-
tribui'ts i molts arbres variats, de flors ra-
ros i arbres fruiters augmentaven els 
atractius d'aquell lloc, amb les seves plan-
tes rares i delicados. En el bell mig del 
jardí es veía un brollador circular d'unn 
treinte metres de circunferéncia, amb una 
sirena de marbre blanc en el centre, inf i -
nitat de peixeits de tots colors donaven 
vida a aquest brollador, per la munió de 
criatures que a diari tiraven pa ais pei-
xos. En altres tres brolladors de menor 
diámetro col.loeats a poca distáncia del 
gran, deseansaven sobre els corresponents 
pedestals estátues també de marbre blanc, 
representant Ceres, la Medicina, i la Fid-e-
li tat . Dintre d'una placeta circular, volta* 
da de xiprers í tarongers, s.'aixecava una 
altra estátua, que era de Minerva, també 
de marbre blanc. 
Un altre brollador semicircular formava 
una mena de muntanyeta sobre la qual 
s 'aíxecaba una estátua de Flora; aprop es 
veien dos invernácles de planta rectangu-
lar, ferro i cristalls. En el cantó oposat 
del Ja rd í s'aixecava un graciós i gran ga-
bial de ferro i de forma oval, de cinquan-
ta peug d'elevació i vintívuit de diáme-
tro, amb vuit columnes que sostenien una 
elegant cúpula que terminava en un cistell 
de flors amb atributs de ea§a i altres sim-
bolics, per dintre el gabial es veien volar 
una munió d'ocells de diferents colors i 
paisog d'origens que tenien llurs nius en 
tota 1'extensió del frís i que amb llurs re-
fitaments contribuíen a fer més agradosa 
1'estada. Encara hi havien altres dos ga-
bials més petits que aquell, en els quals 
es veien els ocells de plomatges exótics i 
delieats de colors. I per acabar, en l'ex-
trem posterior del jardí o més inmediat a 
la Ciutadella hi havia encara un gran es-
tany rectangular d 'uns 25 metres de llarg 
per 10 ó 12 d'ampie, amb un brollador al 
mig, en el qual es passeijaven constant-
ment amb gran majestat dos grans i for-
mosos cignes blancs, oques i altres palucí-
pedes. Junt a ell hi deseansaven sobre pe-
destals quatre bustos de marbre blanc, re-
presentant la Modestia, el Dolor, la Sole-
tat i la Senzillesa. A un costat d'aquest 
estany s'aixecava el terreny formant un 
petit montícle, amb váries plantes silves-
tres formant un bosquet. 
Tot ell molt ben arranjat, i molt vigi-
lat. A les portes (perqué n 'h i havia du-
gues, una oberta més tard en el passeig de 
la Duana, les dugues eren en els angles) 
hi havia guárdies, que tenían ordres de no 
deixar sortir cap criatura sola. Perqué 
moltes mares deixaven les criatures al jar-
dí, i se n'anaven, si eren ve'ínes, ais que 
fers de la casa. Hi havia una afició a ti-
rar pa a les oques i ais peixos, com anys 
després a donar llonguets al A v i del Pare. 
La seva proximitat a la Ciutadella feia 
que dins del J a rd í es veiessin sempre molts 
soldats, que també tiraven pa ais peixos ó 
l 'am a les llusses. 
J . Lleonart Nart. 
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NOTICIARI DE CATALUNYA 
Lleida 
Aviat es eomenQaran les 
obres de construcció del camí 
veinal de Oaetellserá a Prei-
xens. 
Premia de Mar 
Per commemorar el 27 ani-
versari de la seva fundació, el 
Centre Amistat Obrera orga-
nitzá diverses festes. Funció 
teatral, sardanes i ball. 
Inaugurá també, oficialment, 
la seva Biblioteca. Celebrá, un 
acte en el qual, sota la presi-
dencia de l'alcalde, prengue-
ren part els senyos Mas i 
Abr i l , Collado i Lluís Capde-
vila. 
San Feliu de Guíxols 
La colla deis Amics de la 
Sardana assistiren al coneurs 
de sardanistes que tingué Hoe 
a Olot. 
Poren moltes les eolles que 
prengueren part en aquest con-
eurs, del qual sobresortí d'una 
manera especial la nostra colla, 
a la qual fou eoncedit, per una-
nimitat, el primer premi de la 
sardana de lluiment. 
Arenys de Mar 
Se celebra una festa d'home-
natge al periodista arenyenc i 
erítie musical Josep M . Pas-
qual, el qual morí el mes 
d 'agost de 1 'any 1928. 
La celebrada soprano Oon-
cepció Supervia, agraida al 
mestratge rebut del difunt 
arenyenc, féu ofrena d'una lá-
pida commemorativa per tal 
que fos col.loeada a la casa on 
va néixer, viure i morir l'es-
mentat crític. L'esmentada ar-
tista, Concepció Supervia, de-
dica un concert al públic are-
nyenc i a benefiei de les Ger-
manetes deis Pobres. 
Palamós 
L'Associació de Música d'a-
queeta vila, en una reunió ce-
lebrada darrerament, acordá 
fusionar-se amb altres entitats, 
puix que la seva situació és 
molt precária. 
Si s'aconseguís aquesta fu-
sió i es constituís un Centre 
cultural ónic, potser tornarien 
els temps de la florida cultu-
ral palamosina. Així ho espe-
ren els propulsora de la fusió, 
per a la qual treballen entu-
siásticament. 
Girona 
Estigué a Girona Mulei Mo-
hamet Ben Otman, xerif de 
Casablanca, acompanyat d e 
Mulei Af f id . Sortí a rebre'ls 
a l 'estació 1'alcalde Bartrina i 
una nodrida representació de 
regidora. 
El xerif visita la casa de la 
eiutat, el Museo Provincial, la 
Devesa i la caserna d'Arti l le-
ría. A la tarda, assistí a la pla-
ga de braus. 
Els arquitectos Jeroni Mar-
torell i Eafel Massó i Emil i 
Blanc, designats per a formu-
lar dictamen eobre la restaura-
ció deis banys árabs, han pre-
sentat a la Corporació munici-
pal un informe on exposeu Uur 
cíiteri sobre la restauraeió de 
diversos monuments. 
La Diputació ha pres l'acord 
de construir carreteres des de 
Sant Sebastiá a Mamariu i de 
Tamariu a Aigua - Blava. 
La subecripció oberta per 
sufragar les despeses de cons-
trucció de la coberta del nou 
temple del Collell, ha arribat 
a reeaptar más ne setanta mil 
pessetes. 
Olot 
Han comengat les obres de 
l'asfaltat del tros de la carre-
tera de Santa Coloma, comprés 
des del lloc anomenat "Can 
L i m p i o " fins al pont de Ei-
daura. 
Cadaqués 
L'escultor Enric Monjo ha 
publicat el projecte de monu-
ment que la vila de Cadaqués 
construirá a honor del genial 
inventor Monturiol. 
Igualada 
Es desfermá damunt la eiu-
tat i el seu ra di, en una con-
siderable extensió, una violen-
ta tempesta. E l r iu Nolla sortí 
de mare i la rierada ha produít 
molts per judiéis en arrossegar 
arbres, hortalisses i moltes al-
tres coses. 
A l pont damunt el Folla es 
reuniren gran nombre de per-
sones a contemplar el terrible 
espeetaele de la rierada. Diuen 
la gent que es pot comparar a 
Ies més fortes que «''han vist 
de cinquanta anys encá. 
Selva del Camp 
Un aiguat ha fet molt de 
mal en el terme, on una pluja 
diluvial produí una inundació. 
L'aiguat s ' introduí pels cos--
reus i arrabassá les avellanes 
madures que ja havien caigut 
de l'arbre i estaven, dones, a 
punt d'ésser recollides. 
La collita ha quedat gairebé 
perduda. 
Alguns camins veínals han 
quedat obstruits i hom no hi 
pot transitar. 
Vilanova i Geltrú 
La I I I Exposició del Pene-
d&s, aquest magne certamen 
comarcal, d 'imminent celebra-
ció, promet esdevenir un éxit 
molt gran. 
Els treballs d'organització 
han entrat en el período de 
més activitat. S'enllesteixen 
els treballs d'habilitació del 
magnífic estatge que la Caixa 
de Pensions per a la Vellesa i 
d'Estalvis ha adquirit per a 
edifici social de l'Ateneu V i -
lanoví, la qual entitat ha t in-
gut la noble gesta de cedir tan 
important immoble perqué fos 
inaugurat amb aquesta resso-
nant Exposició Penedessenca. 
Preparació espiritual esplen-
dent ha estat el cicle de confe-
rencies que el Comité Direetiu 
local ha confiat a notables per-
sonalitats. Han estat for§a re-
eixides les quatre primeros que 
es porten celebradee i que fo-
ren donades, respectivament 
pels senyors Dr. Josep Estale-
11a, amb el tema "Ciutadania 
Vi la tana" ; En Joan Ventosa i 
Eoig, sobre "Divagacions a 
l'entorn de la propera exposi-
ció Penedessenca", En Frede-
rie Juandó; 1'última de les ce-
lebrados va donar-la 1'entu-
siasta Dr. en Medicina i literat 
En J. Valero i Eibes; el tema 
desenrotllat magistralment fou 
' ' In ie iac ió al coneixement del 
baix P e n e d é s " . 
Tarragona 
Una nombrosa brigada d'o-
brers, treballa a les obres de 
pavimentació de la Eambla del 
Centre. 
Durant la ni t continúen els 
treballs auxiliáis de potents 
foeus eléetrics. 
Per tal de donar a les pro-
peres festes de Santa Tecla, 
un caire encara més popular, 
una empresa local instal.lará a 
la pla§a de Corsini, un enve-
lat, per a eelebrar-hi balls po-
pulars. 
Ultra aixó, hi haurá festes 
religioses; corregudes de bous, 
focs d'artificij balls populars, 
danees, proeessó, esports, con-
certs públics, gegants i X i -
quets de Tarragona; traques, 
etc. 
Ens diuen que, a més a més, 
els regidors estrenaran les ban-
dos que han acordat establir 
com a distintiu corporatiu, en 
lloc de la medalla tradicional. 
La Comisió permanent de 
1'Ajuntament, ha acordat can-
viar la pavimentació dele ca-
rrers de Sant Prancesc, Comte 
de Eius, Girona, Canyelles, 
Adriá, Pons d'Icart, August i 
pla§a de Corsini, que havia de 
fer-se amb formigó asfáltic, 
per l'empedrat amb porfir. A i -
x& representará un augment en 
el cost de les obres, de 50.000 
Amb gran solemnitat es cele-
brá la inauguració oficial i be-
nedicció del nou edifici del 
Banc d'Espanya, bastit a la 
Eambla de Sant Joan, entre 
els carrers de Cañellas i avin-
guda Eamon i Cajal. 
La benedicció fou donada 
peí Cardenal Vidal i Barra-
quer, i assistiren a la mateixa 
el Sub-governador del Banc 
d'Espanya senyor Monta! vo, 
les autoritats locáis, represen-
tants de Corporacions i de la 
Premsa. 
El nou edifici, projectat pels 
arquitectes senyors Yarnoz i 
Abala Lafora, és una bella obra 
estil renaixement, de línies 
clássiques i proporcions armó-
niques. Gairebé tota l'obra ex-
terior és de pedra treballada. 
Per a Pinterior hom ha em-
prat amb abundáncia el mar-
bre i el bronze, per a la part 
decorativa, que és realment es-
pléndida. 
Martorell 
La nova que 1'orquestra 
" P l a n a " havia obtingut el pri-
mer premi en el coneurs d'or-
questres de Festa Major, a la 
Exposició, va produír un entu-
siasme indescriptible a la loca-
litat. 
Innombrables persones assis-
tiren al concert del Poblé Es-
panyol, i els aparells de rádio 
de la població van ésser escol-
tats pels qui no els fou possi-
ble anar a Barcelona. 
Sorberá 
El dia 3 d'aquest mes t in-
gueren lloc diferents actes amb 
motiu de la benedicció d'unes 
noves escolee. H i assistiren les 
autoritats de Barcelona i el 
senyor Bisbe de la diócesi. Va 
col.locar-se també la primera 
pédra de la casa rectoral que 
es construeix. 
Vic 
Desitjant 1 'Ajuntament re-
soldre el greu problema de la 
manca d'aigua a la ciutat, el 
" Butlletí Oficial " publicá 
unes bases reguladores per a 
veure ei hi ha manera de tro-
bar en un lloc o altre una bona 
deu per a subministrar el po-
blé. 
Són moltes les persones fo-
rasteres que aprofitant les va-
cances de l'estiu vénen a la 
nostra ciutat, per visitar els 
principáis monuments artístics, 
especialment la Catedral. Les 
pintares d'aquest temple avam 
cen rápidament. 
Valls 
Per causes imprevistos ha so-
fert un nou ajornament la pu-
blicació del setmanari d'esque-
rra "Prometheus". 
L'alcalde senyor Cases, el 
jutge de primera instáncia se-
nyor Ferrer i el segon tinent 
d'alcalde, senyor Sabater Llop, 
visitaren 1'alcalde de Barcelo-
na, senyor Eomeu, per tal de 
tractar de 1'añada a Barcelona 
deis asilats de la Casa de Ca-
ritat, i de llur visita a 1'Expo-
sició. 
C A T A L O N I A 
Granollers 
L'Orfeó Granollerí en com-
memoració de l 'onzé aniversa-
r i del lliurament de la Senye-
ra, organitzá el concert que ca-
da any celebra. Aquest any, 
peró, la festa t ingué una doble 
finalitat. 
8'havia de lliurar un magní-
fie pergamí, obra de Vicents 
AlborranelSj al senyor En Joan 
Parera Casanoves, padrí de la 
Senyera, en el qual se'l nome-
nava Preeident bonorari de 
POrfeó. 
Argentona 
S'inaugurá la nova capella 
dedicada a Sant Miquel, al vei-
nat del Cros. H i ana el bisbe a 
beneir-la; M cantá l'Orfeó Ca-
talá de Barcelona. A la tarda, 
el dit Orfeó, doná un gran con-
cert. 
Manresa 
Les obres de pavimentació 
del carrer Guimerá ja están en-
llestides; i ara ja s'han comen-
§at les del carrer de les Piques. 
Les obres de reforma del 
passeig de Pere I I I han eetat 
també comengades. 
Entre les obres en projecte, 
figura l'enderroc de les barra-
ques de la plaga Sant Domé-
nec; per a 1'embelliment de la 
plaga, hom M substituirla les 
barraques per parterres. 
Figneres 
Ha mort el senyor Lluís de 
Pagés de Puig, germá del poe-
ta Anicet de Pagés. La seva 
mort ha estat molt sentida. 
Deseansi en pau. 
En un aparador d'una tenda 
hom ha exposat el projecte de 
1 'edifici que es construirá per 
a nova Casa de la Ciutat. Es 
traeta d'una construcció d'es-
t i l sever. E l projecte és de l'ar-
quitecte municipal Eicard Gi-
ral Oasadeeús. 
Terrassa 
Les obres de construcció de 
1'hospital antituberculós " V i c -
toria Eugenia" que ha d'estar 
enclavat al pati de 1'Hospital 
de Sant Llátzer^ han estat ad-
judicades al contractista Pau 
Gorina i Gabarro, per la quan-
t i ta t de 173,849.31 pessetes. 
Santa Ooloma de Gramanet 
Hom ha instal.lat una font 
a la barriada dita Arrabal. 
A la plaga de la vila es va 
inaugurar la paesada Festa 
Major un magnífic quiosc de 
begudes. 
Arbucies 
Per ordre de la Superioritat 
ha estat suspés el servei deis 
automnibus de 1'empresa Soler, 
entre Hostalric, Breda, Arbú-
E F E M É R I D E S 
MES D ' O C T U B R E 
Dia 12 Arriben al Nou Món Colom i els seus companys, 
i preñen possessió de Tilla del Salvador. 
Dia 24 E n la Llotja de Barcelona és cantada per primera 
vegada la primera opera representada a Espanya. 
Dia 25 Mort a Montserrat el compositor i mestre E r a 
Joan García. 
Dia 16 E s comenca a publicar el D ia r io de Barcelona, 
conegut popularment peí nom de E l B r u s i . 
Dia 29 Són inauguradas les primeres diligencies d'Es-
panya, en el trajéete Barcelona-Reus. 
Dia 11 Primera representació a Barcelona de l'ópera 
Bicciardo e Zoraide, del mestre Rossini. 
D i a 29 Primera representació a Barcelona de l'ópera Pa-
r i s ina d'Este, del mestre Donizetti. 
Dia 25 Primera representació a Barcelona de l'ópera Be-
lisario, del mestre Donizetti. 
D i a 29 Primera representació a Barcelona de l'dpera 
Imelda d i Lambertazzi, del mestre Donizetti. 
Dia 1 E s inaugurada oficialment a Barcelona la il.lumi-
nació pública de gas. 
D i a 18 Primera representació a Barcelona de l'ópera L a 
Favori ta , del mestre Donizetti. 
Dia 25 Primera representació a Barcelona de l'ópera 
Luisa Mi l l e r , del mestre Verdi. 
D ia 4 Primera representació a Barcelona de l'ópera I 
vespri s ic i l iani , del mestre Verdi. 
Dia 19 E s donat a conéixer el fonógraf d'Edisson, i cons-
trúit tot seguit el primer a Espanya per un fill 
de Palafrugell que sois el coneixia peí que en deien 
les revistes científ iques. 
Primera representació en el teatre Líric, de Bar-
celona, de l'ópera L a Stella del Nor te , del mestre 
Meyerbeer. 
Dia 4 Mort a Cervera l'organista i compositor Joan Pont. 
Dia 29 Primera representació en el teatre Liceu, de Bar-
celona, de l'ópera I pescalori d i perle, del mestre 
Bizet. 
1907. Dia 1 L'Associació Wagneriana de Barcelona publica la 
partitura catalana de Els Mestres Cantaires de 
Nuremberg. 
















1882. Dia 22 
1885. 
1887. 
eies i Sant Hi lar i . Amb aquest 
motiu ha tingut lloc una mani-
festaeió de protesta que ha 
desfilat davant la caea de la 
vila i ha demanat a 1'alcalde 
la revoeació d'una ordre tan 
arbitraria. 
Reus 
La Banda Municipal de Eeus 
aconseguí un remarcable éxit 
en la seva sortida a Tortosa. 
L'alcalde de Tortosa, senyor 
Bar, en rébre-la, tingué frases 
d'afecte per la ciutat de Eeus. 
Ha produi't un gran senti-
ment la mort del compatrici 
Antoni Serra i Pámies, qui 
gaudia de molta consideració. 
Antoni Serra havia estat un 
amant de les coees pairáis. Ca-
talanista per ideal, figurá en 
tots els moviments ciutadans 
de darreries del segle passat. 
L'any 1897 fon elegit diputat 
provincial. 
Serra i Pámies figurava en 
les directives de les entitats de 
més importáneia de la ciutat. 
Exercia la preeidéneia del Cen-
tre de Lectura, on hi realitzá 
una obra remarcable. 
Vilafranca del Penedés 
La societat " L a Pr inc ipa l" 
celebrá el 25 aniversari de la 
seva fundaeió. Per a celebrar 
aqüestes noces d'argent, orga-
nitzá uns festivals que duraren 
quatre dies, amb funciona tea-
trals, ballets, festes d'art i al-
tres. 
Vendrell 
Amb motiu de l'arranjament 
de l'orgue de l'esglesia parro-
quial i per a comprovar el bon 
funeionament del mateix, van 
ésser en aquesta vila els mes-
tres Millet i Llongueras, l'or-
ganista Eibé i Mart í , crítie 
musical d 'El Matí, En Joan GL 
bert i En Baltasar Santpere, 
crítie musical de La Publioitat. 
Atesos i acompanyats peí 
mestre Pau Cásale i peí senyor 
Eegent, gerent de la casa que 
ha fet les reparacions, anaren 
a l'església, on examinaren de-
tingudament el complicat ins-
trument, del qual el mestre or-
ganer els va donar ámplies ex-
plicaeions, tant deis registres 
rehabilitats com del mecanie-
me amb qué funciona. Assegut 
el senyor Eibé i Mart í davant 
l'orgue, van ésser provades in-
finitat de combinacions deis 
registres, palesant-se que mal-
grat tractar-se d'una construc-
ció del segle X V I I I e'havia 
aeonseguit rehabilitar aquell 
instrument deixant-lo, com qui 
diu, nou. 
Aquesta obra benemérita ha 
pogut realitzar-'se mereés a 
l'esplendidesa del mestre Pau 
Casáis, qui, enamorat de 1'ins-
trument on tocava el seu pare 
i que fou el primer que ell va 
jugar, no ha parat fins que 
í 'ha retornat al seu bon ús. 
Morell 
Per la Festa Major d'aques-
ta vila fou inaugurada una no-
va via pública que el poblé ja 
anomena la Eambla per la se-
va bella estructuració. Una 
plantació de plátans i l'encer-
tada il.luminació l i donen un 
carácter escaient. 
Han eomengat a construir-
s'hi ja alguns edificie, entre 
els quals cal remarcar una fá-
brica de persianes. 
Tortosa 
Eesulta molt brillant la típi-
ca festa del dot. La nena nas-
cuda el dia de la festa de la 
patrona, Nostra Dona de la 
Cinta, fi l ia de Pere Savega i 
Cinta Savega, fou batejada a 
la Catedral. Foren padrins els 
notari Joan Olallorgan i Adela 
Descatllar. H i assistiren repre-
sentacions de l'Ajuntament i 
de la Comiesió de festes i la 
banda de música de la Valí 
d 'Üx5. 
Sabadell 
Ens diuen de Sabadell que 
una comissió de periodistes i 
escriptors d'aquella ciutat or-
ganitzen un homenatge a l'e-
minent poetessa Agnés Armen-
gol. 
Els aetes se celebraran en 
una discreta intimitat, degut a 
1'estat actual de coses. 
Agnés Armengol. la venera-
ble autora de " E e d e m p c i ó " i 
de "Eosari an t i c" está rebent 
aquests dies gran nombre de 
lletres d'escriptors catalan« de 
fora de Sabadell, que s'adhe-
reixen cordialment al jus t i f i -
cat homenatge. 
També se'n reben de lletres 
a la Biblioteca Sabadellenca, 
que editá les obres de la poe-
tessa homenatjada. 
Sant Cugat del Valles 
Darerament s'ha eelebrat la 
Junta General de la Societat 
d'iniciativa per a 1'embelli-
ment d'aquella poblaeió. 
L'acte fou una visible de-
mostraeió de la importáneia 
d'aquesta Societat, que tot 
just comengades les seves tas-
ques ha aeonseguit ja impor-
tants millores per aquell for-
mós poblé del Vallés, un deis 
més atractius de les proximi-
tats de Barcelona. 
Igualada 
Tingué lloc l'acte inaugural 
d'una nova Oficina del Banc 
de Catalunya a Igualada. L'ac-
te revestí una gran esplendi-
desa. 
Després de beneir els locáis 
el rector i de pronunciar unes 
páranles al.lusives a l'acte, 
prengué la páranla Pere Coro-
mines, en representació del 
Bañe de Catalunya. 
A continuació, l'alcalde d ' I -
gualada, senyor Eoca, doná la 
benvinguda ais representants 
del Banc de Barcelona, i els 
doná les gráeies per haver ins-
tal.lat aquella sucursal. 
C A T A L O N I A 
L ' H U M O R C A T A L A 
SI ALGUNA VEGADA PLOREU.. . . 
A QUEST matí es veu que la dolsa poe-
sia de la primavera m'ha tocat el 
cor. Jo que mai no podria esdevenir un 
poeta de postes de sol i de clars de Uuna 
em eento amb forees de quedar deeent-
ment com a poeta de matins primaveral». 
En sortir de l 'Hotel be comen§at per ex-
perimentar una agradable impressió d'bo-
rne satisfet, d'bome que está d'aeord amb 
el temps que fa i amb la naturalesa. He 
trobat els volls carrers del barri jueu més 
vius i més alegres. La seva sordidesa i la 
seva pudor habitual bavien desaparegut 
vensudes per la llum, serena i pura com 
la innocencia, d"un matí de maig. L'as-
falt bumit, acabat de regar, us donava la 
impressió de qué refrescava l'ambient. A 
cada carreró transversal, el sol aparexia 
gaiament, desafinat i senyorívol, com un 
clavell blane a la eolapa d'un senegalés. 
La daurada claror que banyava la punta 
de les cases irradiava uns reflexes cris-
tallins que arribaven fins ais murs bruts 
i ennegrits deis baixos del carrer. Les fu-
lles verdee de la porta deis menjadors eco-
nómies resplandien ingénuament, com si 
somrigessin a les carícies d'un sol inespe-
rat, massa savint absent. Els pórtala ex-
halaven una oloreta de café amb llet i pa 
torrat sucat amb mantega normanda. Els 
jueus sortien a la porta del magatzem per 
veure brillar els diamants de les vitrines 
sota la llum del sol. Les jueves feien res-
plandir llura cabelleres negres i grasses i 
ensenyaven unes dents felines entreobrint 
els llavis per eomriure. Tothom tenia un 
posat de satisfaeció i jo hauria dit que 
jueus i jueves s'havien rentat tots la cara 
a honor d'aquell matí de maig assoleiat 
i alegre. 
Aleshores el cor em digué d'anar a v i -
sitar el senyor Samuel, un bon jan de jueu 
de ra§a espanyola, descendent de familia 
originaria de Salónica, E l senyor Samuel 
és un sabater molt intel.ligent que es gua-
nya la vida convencent a la gent que la 
felicitat humana depén exclueivament de 
l'anar ben cal§at. Té una filosofía recial-
ment jueva i sap un niu d'historietes di-
vertides per entretenir la clientela mentre 
la gent es prova les sabates. Aquest matí 
havia d'anar a recollir-hi un parell de 
sabates a les quals calía eanviar les mit-
ges eoles i he trobat el senyor Samuel pro-
fundament apenat. 
— I dones, qué l i passa, senyor Samuel? 
— he preguntat en veure'1 tan trist. 
Jo em pensava trobar-lo content com 
unes pasqües per celebrar aquest sol mag-
nífic, hoste excepcional del nostre barri . . . 
—Qué no sap la desgracia? — em diu 
amb ele ulls humits. 
—Quina desgracia, senyor Samuel? 
—La mort del meu germá, 
—Del seu germá? Peré sí el vaig veure 
ahir al matí quan anava a les bodes del 
Levy petit. Si estava fort i sá com ningú 
més i anava satisfet i mudat que semblava 
CATC/RAS 
L ' H U M O R I S M E D E L 
CARICATURISTA BON 
Veus aquí una mostra de 1'humorisme 
tradieionalment medíterrani. 
Aquella bohémia facecíosa deis nostres 
Eossinyol i Cases, aquell despreocupament 
d'artista sostingut tan sois peí bon humor 
i 1'alegría eterna, aquell romantícisme 
professional que semblava absorvit peí 
materíalisme modern, ha brotat simpati-
cament a la nostra Exposició. 
No podía mancar-hi i n'estem contenta. 
Ha estat el caricaturista Bon, xieot cu-
rul l de l 'optímisme catalá i que ja ha ro-
dat quasi tot el món, sens altre mítjá 
que el seu llapís, qui s'ha encarregat de 
instal.lar sota d'un arbre de Montjuic, la 
seva tartana. 
Allí viu, allí menja, allí treballa, fa ca-
ricatures; en una páranla, Bon i la seva 
" r o u l o t t e " son una meteixa cosa, 
Celebrem sincerament aquesta mostra 
d'íngeni i d'humorisme sá, que si més no, 
té la virtud de recordar-nos temps mala-
guanyadament passats. 
acabat de sortir de la capsa... Un aeci-
dent, potser? 
—Un accident de les maldites bodes, 
ve-li-aquí. 
—Un accident de les bodes? Com va 
anar, senyor Samuel? 
—En sortir de la sinagoga el Levy pe-
t i t , pres de follia, tingué l 'ocurréncia de 
festejar l'esdeveniment llen^ant unes 
quantes monedes... Peró sembla que entre 
les monedes se l i va escapar un lluís d'or... 
Imaginen-vos I 
— I qué, senyor Samuel? 
—Qué? Dones, mirí, que el pobre germá 
meu va morir en la batussa. 
E l senyor Samuel en aquell monient tin-
gué un atac de plor i marxá corrent vers 
una palangana que tenia en un reeó de la 
botiga, damunt la qual vessá una gran 
quantitat de commovedores llágrimes, 
—Perqué guarda les llágrimes, senyor 
Samuel? 
—Les guardem tots els de la familia des 
de fa molts anys. . . La meva dona en fa 
un ungüent molt bo per curar els eczemes. 
—En recullen moltes, senyor Samuel, en 
recullen moltes de llágrimes? 
—Depén de les desgrácies, amic meu. 
De les sofrences. De les sebes que pela la 
meva dona. Les llágrimes provocades ar-
tíficíalment, peró, no donen tan bon re-
sultat com les que són sentídes. L 'ungüent 
és molt bo. E l venem a den franca la cap-
seta. En vol una? 
—Moltes grácies, senyor Samuel, peró 
ja ho tindré en compte.. . 
— I si alguna vegada.., 
—Si alguna vegada qué, senyor Samuel? 
—Si alguna vegada té alguna contrarie-
tat vinguí a plorar a casa... No malgaatí 
les llágrimes, sobretotl 
—Molt agrait, senyor Samuel! Molt 
agrait! 
Domenec de Bellmunt. 
C A T A L O N I A 
A NANT de camí cap a un mas de la Selva, ahont hi tenia 
la familia, se'm feu tart per mo-
tius que no cal explicar. E l sol era 
baix quan vaig arribar al molí de 
POoa, distant encara tres hores 
del terme del meu viatge; mes, 
per tart que fos, haguí d'aturar-
me a beure y ' m vaig assentar en 
una pedra a la vora del r iu a des-
canear un moment, tot fumant un 
cigarret. 
E l molí de l 'Om no trevalla de 
molts anys. Es un casalot desha-
bitat o, més ben dit, una rubina 
inhabitable, perqué bona part de 
ses parets ha caigut i ses teulades 
i sostres no s'aguanten einó a tro-
nos. En el seu interior hi creix 
arbriga boseana, i la llambrusca 
treu sa pampolada per les fines-
tres. La resclosa somoguda i ra-
tada deixa escampar amb deedeny 
les aigües rondinadores. La grossa 
torbina es podreix immovil so-
bre'1 rec aixut, aont les aranyes 
la entrenyinen i les verdices deis 
marges la curullen de vilordos i 
fullaraca. I quan un penea qu'en 
altres temps aquesta roda donava 
moviment a una complicada ma-
quinaria i s'imagina el roncar de 
les, corretges i engranatges, el 
tráfec deis moliners, les corrúes de 
carros, que devien agombolarse en 
els patis, el dringnar dele esque-
llerincs, els espetecs de les xu-
rriacades i els crits deis carretera, 
animant tota la valí, no pot 
menys de doldres de l'enderroc i 
de la quietut d'ara. Ara la encon-
trada es deserta i boscosa. Els ea-
mins s'han Onherbat i les roderos s'hi són 
esborrades. No hi transita ningú sinó molt 
de lluny en lluny. E l sol hi guaita dies i 
dies i mesos sense descobrir-hi figura hu-
mana, i el vespre s 'hi deixa caure en mitg 
de una quietut mortal. 
Poca estona vaig concedir al descans. 
Volia aprofiíar en lo possible pera la meva 
marxa la claror del dia, que comen^ava ja 
a vermellejar. Me vaig ficar, dones, selva 
endins a bon pas; pero prompte vaig com-
pendre que m'afanyava inútilment, per-
qué avans de no gaire m'havia d'assolir 
la nit en plena boscuria. Per forqa el sol 
havia de ésser ja post. A pesar de l 'al t ís-
sima verneda, que'm tapava la vista de 
ponent, els vesllums, que, filtrantse per 
les clarianes del fullám, clapejaven el 
bosc, me deyen prou amb son color i sa 
feblesa 1'estat de la foguera d'aont pro-
cedíen. Havíen perdut son br i l l d'or; s'en-
rogien, pampélluguejaven, no podien du-
rar. A lo millor s 'estrenguó com una rat-
xada d'ombra i s'apagaren per tot arreu. 
—Aden, bondadosa mirada del crepúscul, 
ja no m'acompanyarás més — vaig excla-
mar, Pero m'equivocava. La morta flama 
del dia es revifá encara, i sos reflexes tor-
naren a escamparse per la serralada; i es-
blaimats, moradenes, ondulant com fume-
rcl.les lluminoses, vagarejaren d 'ací d 'allá 
i s 'apagaren i reaparegueren i s 'extingi-
ren de nou una pila de vegades, tant que 
no vaig perdre les fiances de revéurels 
fins al cap d'un Uarg temps d'esperarlos 
en va. Per fí, vaig compendre que no tor-
narien, i allavores se m'oprimí el cor. En-
cara em faltaven dues hores de camí per 
un país enterament deshabitat. 
Quan vaig passar el pont de la Mustela, 
un pont de pedra estretíssim i d'una sola 
arcada, tan senzill que es diria que es l 'ós 
d'una costellaga, la nit era ben entrada. 
A 1'altra part del pont el boseh era d'una 
negror imposant. Certament vaig agafar 
por. Per5.. . de qué? Le lladres? N i tam-
poe hi somniava. D'estimbarme? Sabia 
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que la meva ruta no vorejava cap 
avene, —Ba, ba , . . aixo es basar-
da — vaig mormolar — una por 
de no res, propia de dones i cria-
tures. Es precís despreciarla. F i -
losofía i avant! — Mes la filoso-
fía, que em feia aventar, no lo-
grava pas tranquilisarme. 
Un acompassat flauteig de totils, 
que soná lluny en una fondalada, 
m'anima més que els millors rao-
naments, Vaig posar tota la meva 
atenció en aquell cant adormidor, 
i al escoltarlo em semblava que 
la meva soletat no era complerta, 
H i havia sers que es movien, que 
s'aplegaven per una obra de vida 
i que es comunicaven amb mi per 
medí de la seva veu. Feien certa 
companyia. 
Un Uumet, que aparegué més 
tard en mitj de la massa confosa 
d'una montanya, contribuí també 
a donarme conhort. Allí h i hauria 
una casa i una familia. Vaig f i -
gurarme a la masovera passant 
fariña a la claror d'aquell Uumet, 
ais xavals preparant la establada, 
de la nit i al jornalers recolzats 
a la taula parada, esperant l'hora 
de sopar. La bona gent es tañen 
amb la finestra oberta, sense 
pensar en la caritat que feien al 
vianant amb sois deixarli ovirar 
el punt de llur posada. No era tot 
desert, no. Jo sentía la eompa-
uyor d'aquella gent Uunyana, i 
no m'a t rev ía pas a dubtar de la 
seva existéncia. 
Distreta així la imaginació, 
vaig fer bon txoq de via amb cert 
coratge; pero quan vaig perdre 
de vista el Uumet, quan, al tombar una 
reblinconada, deixí d'oir el flauteig deis 
totils y un silenei perceptible, aterrador 
vibra a l'entorn meu en la immensitat, me 
va semblar que la nit me queia al damunt. 
Vaig aturarme esverat, pres d'un males-
tar semblant al que experimentém a voltes 
quan una persona se ens acosta eautelosa-
ment per darrera. Volia girarme i no go-
sava. Per fí ho vaig lograr y sentí passar 
per la meva pell una halenada freda, es-
garrifadora. Peró no vaig veure res. . , no 
més la boscuria, les fondalades, la fosca. 
Vaig tornar a caminar y haguí d'atu-
rarme altra vegada al cap de pocs passos. 
No em podía sustreure a la obsessió de 
que algú em seguía y m'observava. Palpi-
tant d'emoció vaig torná a guaitar, a es-
coltar . . . E l silenei era absolut. Sois el 
soroll del meu eneongit respir s 'a t revía a 
profanarlo. La nit era augusta, diáfana: 
un abisme blavig, immens, puntejat d'es-
téis, que indicaven distáncies confoses en 
la fondaria inacabable. I , abaix, la térra 
ubaga restava muda, amb un callament 
sant, com recullint amb religiós respecte 
les irradiacions de lo inf ini t . Aixo és lo 
que es percibía pels ulls y per les ore-
l les , . , Pero a d e m é s . . , Cém explicaré 
aquella sensació fonda i esborronadora 
que em perseguía? No sabría comparar el 
meu estat sinó amb el d'una persona que 
es sent molestada fins a lo insofrible per 
la insistent mirada d'una altra, que la es-
pía en silenei f i t a f i t . Sí, la tensió del 
meu esperit arribava a lo inaguantable. 
No poguí resistir més. Sang-glassat, vaig 
caure de genolls. — Oh infini t , ob ignot, 
oh sant. . . jo t'adoro! Ajúdam, ampáram! 
—vaig exclamar amb un crit involuntari, 
que retrunyí espantosament en el meu 
cor. I de boca-terrosa vaig seguir resant, 
resant amb desvari, arraulit, tremólos, fins 
que m'esdevinguó l'entendriment i el plor 
i el consol. 
Vaig aixeearme a la fí reconfortat, pos-
sei't d'una dolceaa mística. La basarda no 
O A T A L O N I A 
m'havia pas deixat del tot, peró m'era so-
portable. Amb el posat modeet y les par-
pelles baixes reprenguí la marxa pels via-
ranys solitaris, mormolant pregarles a 
mitja veu; y així vaig logra arribar al 
mas. 
Allí m'esperava la familia amorosa i la 
llar eneesa. Totbom estava ja amb ansia 
per mi. Me dirigiren algunes preguntes, 
que vaig contestar amb laconisme. I vaig 
creure notar que ningú parava ment en les 
meves respostes. Seria que jo deia coses 
de poc interés i els ulls de tots descobrien 
en el meu rostre quelcom de greu e indes-
xifrabie, que atreia l 'atenció més que les 
seves páranles. Quina mena d'honesta ver-
gonya o d'encongiment d'esperit me va 
fer callar lo més important de la meva 
jornada? No ho sé. Lo cert es que vaig 
defugir converses, me vaig asseure a l'es-
cón amb excusa de cansament, i me vaig 
entregar a les meves meditaeions. 
Mal com aquella nit bavia coneguda la 
basarda, aqueixa por de lo infini t , de lo 
ignorat, aqueix sofriment intens, que tot-
hom ha experiment alguna vegada i que 
mai ha sigut estudiat amb la serietat que 
es mereix. De qué depend la basarda? Es 
que la solitut, la immensitat i la fosca 
exerceixen de per sí una influencia ma-
ligna eobre las facultats de l'home, desor-
denantles d'una manera bojal? O es que 
en aquellos circumstancies se desparta en 
nosaltres una facultat quasi sempre esbo-
rrada per grolleres sensacions, un eentit 
íntim, que ens fa aptes pera rebre la su-
gestió de poders supra-sensibles, que ens 
pertorben i esborronen? Oh Deu meu, com 
dubtar d'aquest eentit fondo, amb que vos 
he palpat amb terror sant en mitj de la 
buidor de la nit? Es un sentit balb, oscur, 
com incipient, que, sense altres llums que 
he rebudesj m'hauria pogut portar a l'a-
doració de quelcom detestable, com a 
tants pobles, que tal volta no tinguéren en 
rel.ligió altre mestre que la basarda; mes, 
per balb y oecur que sigui, cal reconéixer 
la seva existencia. 
P E L N O S T R E I D I O M A 
L cátala té la ss sorda o forta, i la í 
sonora o suau, pervingudes del Uatí. 
L'espanyol ha perdut, ja fa temps, el so 
de la s suau i conserva només la ss sorda, 
que en l'escriptura representa amb una sola 
s. Aquest fet ha introduít una perturbació 
en l'escriptura i en la pronunciació del ca. 
tala. Havent aprés d'escriure en espanyol, 
amb exclusió completa del nostre idioma, i 
acostumats a l'us constant de la llengua 
forastera, en emprar en la nostra un 11a-
tinisme que presenta en espanyol una s en-
tre vocals, sovint sovint no encertem quina 
s l i pertany. 
De vegades eserivim igual que en espa-
yol, amb una sola s, mots que originaria-
ment en porten dues, i llavors, es ciar, do. 
nem al mot una pronunciació suau que no 
l i escau. Es troben sovint en aquest cas 
comissari, comissió, impressió, pressió, im-
pressionar, agressió, agressm, dissenció, ad-
missió, admissible, discmsió, hússar, llossar, 
disseriar, premissa, abussa, áissolut, dissol-
dre, oomiessa, dvquessa, baronessa, etc. Tots 
aquets mots teñen una pronunciació forta i 
per consegüent a'han d'escriure amb dues ss. 
Ací volem fer notar 1'error d'aquell qui, 
análogament ais títols nobiliaris apuntats, 
escrivia amb dues ss marquesa», princesa; 
aquells son femenins formats per mitjá do 
l'adjunció al masculí del sufix essa, tal cóm 
de mestre, paborde, es forma mestressa, pa. 
bordessa, etc.; marquesa, és el femení de 
marqués, amb l'adjunció de la terminació 
a com pagesa, anglesa, etc.; princesa (en 
francés princesse, en italiá principessa, en 
anglés princess), és una excepció de la re-
gla general que feien j a els nostres escrip-
tors antics i ha estat d'us constant. 
Altres vegades, al revés; pronunciem el 
mot com en espanyol, amb ss sorda, i d'a-
cord amb aquesta errónia pronunciació, l'es_ 
crivim amb dugues ss, tots eofois de donar-
l i una difereneiaeió gráfica, sense fer-nos 
carree que és precisament llavors quan el 
castellanitzem. Així fem amb mots com Eu-
sebi, Asia, César, adhesió, oohesió, explosió, 
exclusió, exclusiu, corrosiu, centésim, mil-
lésim, centesimal, infinitesimal, hipótesi, 
apoteosi, metamorfosi, perífrasi, crisi, asil, 
basílica, nasal, entusiasme, diapasó, dosi, 
frase, etc.; la llur ortografía correcta és 
una sola s; així, dones, pronunciació suau. 
Es curiós: en empresari es eomet sovint l 'e . 
rror que combatem, malgrat que en empre-
sa no el comet mai ningú. 
E l so de .la ss sorda o forta és repre-
sentat encara en cátala per o i per g (o 
troncada), i en espanyol per o i per z. La 
s suau o sonora també es representa en ca-
talá per z. En parlarem en el nombre vi-
nent. 
Melcior CASES. 
ELOGI DEL C A T A L A A L'ESTRANGER 
T TEUS ací que se m'acut per avui l'elo-
gi del cátala emigrat; del cátala que, 
mogut per un regust d'atzar i d'aventura, 
ha sortit de Catalunya i s'ha establert a 
l'estranger; del cátala que per on passa 
deixa el ressó del seu aecent ferm, obert 
e ineonfusible. 
E l cátala no emigra mai per necessitat, 
§o que el fa més acreedor a Pelogi. Din-
tre tots els camps de l 'aetivitat humana, 
Catalunya podría brindar ale seus filis <;o 
que trobem en terres estranyes. 
La seva sortida de la patria, tampoe té, 
com a objeete primordial, un f i exclusiva-
ment ut i l i tar i , Sempre hi ha en els que 
emigren una bona dosi d'ideal més o 
menys precís, o bé una curiositat inquieta 
que no es pot satisfer dintre els eetrets 
límits casolans. Es per aixo que de cada 
casa i de cada poblé només solen emigrar 
els més cap-verds. 
Una vegada fora de la patria el catalá 
es transforma. Sembla adquirir de eobte 
plena conciéncia de la seva condició de 
catalá i s'enjoia amb ella com amb una 
penyora de válua excepcional. Potser hi 
ha en aquest fenomen el resultat falaguer 
de una confrontació de valors amb indi-
vidus d'altres pobles, i en la qual el ca-
talá surt airóg de totes les comparances; 
peró el cert ée que el catalá, fora de Ca-
talunya, exhibeix la seva nacionalitat amb 
un orgull insospitat. Mai no es refusa a 
afirmar-la; mai no tracta de perdre la 
pronúncia que el caracteritza; sempre es-
tá disposat a vantar-se'n, i , conscient que 
ell no és més que un trosset de Catalunya 
que va peí món, procura deixar sempre un 
bon record que ha de conquerir les sim-
paties estranyes per a la dolQa i llunyana 
pátria. De vegades, fins es fa pesat i ca-
rregós . . . 
Podriem dir que a l'estranger el catalá 
s'afina. Pero en aquest afinament intervé 
molt poc la influéncia del mig en que el 
catalá es desenrotlla. Qo que el fa evolu-
cionar és més bé 1'influéncia recíproca 
que els catalane de diferents regions s'e-
xerceixen entre ells, fins a arribar a crear 
un tipus de catalá que a Catalunya deu 
ésser desconegut. Un tipus de catalá sense 
caires localistes que ha aprés a considerar 
els problemes de la pátr ia amb una am-
plitud de criteri universalista, i que, si 
fos més donat a lectures catalanes, podría 
ésser el catalá del llenguatge perfecto. 
Malgrat les seves excepcionals condi-
cions d'adaptabilitat que el fan trobar-se 
bé en qualsevol mig, el catalá no arrela 
mai definitivament a ^'estranger. Ven<jut, 
tornará a Catalunya arrossegant els seus 
fracassos i triomfant, h i tornará a gandir 
del ben guanyat repos de la vellesa. Es 
que en el catalá hi ha sempre un valor 
emocional de extremada sensibilitat que 
s'accentua amb l 'abséncia. E l record de 
Catalunya sembla créixer amb la distán-
cia, i , des de lluny hom sofreix les angú-
nies de la pátr ia i frueix de les seves ale-
gries amb una veheméncia exacerbada de 
patriota exaltat. 
Cada casa de catalá és a l'estranger un 
reconet de Catalunya. Potser hi trobareu 
a faltar llibres i diaris catalans; potser 
hi sentireu parlar massa sovint en llengua 
estranya; pero és segur que, si entren en 
la seva intimitat, si no hi troben un porró, 
h i sentireu la flaire de la cuina catalana, 
puix d'estomac també sol manifestar el 
seu patriotieme. 
Elogiem el bon catalá que a l'estranger 
pregona les grandeses de la pát r ia ; el bon 
catalá que s'omple la boca amb el nom de 
Barcelona, de la seva ciutat o poblé na-
tius; el que engenya a la muller estran-
gera a fer bacallá a la llauna i mongetes 
amb llomillo; el que, quan s'enfada, rene-
ga en catalá, i plora de tendresa en sentir 
' ' L ' e m i g r a n t " . . . 
Elogiem-lo peí que val, peí que fa, peí 
que sofreix i peí que anyora.. . 
Lluís Castelló. 
C A T A L O N I A 
T O M A S 
G A R CES 
"T^EX primer llibte d'aquest jove 
* S poeta va dir Manuel de Monto-
liu que contenia "una extranya i ori-
ginal comiinació de senmcions mo-
dernes, i ádhuo ultrarefinades, amb 
el ta ingenu de la musa popular". 
Aquest llibre era " V i n t cangons" 
(1922), del qual en un any se'n van 
publicar tres edicions. Després apa-
re gué " L ' o m i r a del lledoner" (any 
1924), que fou considerat eom una 
continuado de l'anterior. "Paisatges 
i lectures" (1926), " a través d'un 
estil més que normal, normatiu" — 
que digué Caries Soldevila —, va re-
velar com a prosista el delioadissim 
poete de les obres abans esmentades. 
I " E l somni" (1928), vingué o con-
sagrar aquest poeta amb la madu-
TOMAS GARCES 
V I S T P E R S A N F E L I U 
resa mestrivola d'alguns poemes, ple-
namient lograda. 
Garcés és, dones, un deis cabdal^ 
orientadors de la lírica catalana deis 
nostres dies. Pero, a més a més, és 
un deis mestres de la critica literá-
r ia : no sois de la literatura catala-
na sino del movi/mient mundial de 
les lletres. En aquest aspeóte s'ha 
fet amb rapidesa un nom prestigios 
a " L a Publicitat", a " L a Revis-
t a " i a "Revista de Catalunya". 
Ha traduit al catalá la novel.la 
de Louis Eémon "Mar ia Chapdelai-
ne " , i munior de composioions de 
poetes lirios de diferents pdisos. No-
tabilíssima la seva versió de Leo-
pardi, de qui Garcés és gran inUr-
pret i comentador. 
Molts poemes origináis de Garcés, 
sobretot del oangoner popular cata-
lá, han estat posats en música i la 
melodía es delecta a comertir-los en 
idil.lis, 
Aquest altíssim conreador de la 
nostra parla només té 28 anys, Nas-
qué a Barcelona el 1901. 
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OLOR MULLADA 
DELS HORTS . . . 
Olor mullada deis horts, 
tendré sospir de la térra! 
La riera i el canyar 
ee van dient amoretes. 
Les páranles que s'han dit 
el bon llebeig les oreja, 
i va apagant la remor 
en el silenci del vespre. 
Només vola aquell sospir 
de goig que feia la t é r ra : 
olor mullada deis horts! 
La riera va cantant 
i besa Pherba del marge. 
Amorosa, la segueix 
l'ombra fina de les canyes. 
Amb la fosca de la nit 
les canyes han fet marrada: 
entre els eaminets deis horta 
ploren la seva enyoran^a. 
El seu plor silencios 
munta com una aleñada: 
olor mullada deis horts! 
Canyes altes del camí, 
deixeu que es faci de dia. 
Pugiran el g r i l l encés 
i 1'estrelleta que brilla. 
Damunt les aigües del mar 
s'obriran alba i gavines 
i el camí us demanará 
si ara la riera us crida. 
La riera us corferí. 
Quin alé de melangia: 
olor mullada deis horts! 
CANQO DE GRUMET 
Adéu, turons de Marsella, 
ja se'n van els mariners. 
Tot just hem hissat la vela 
es gira un oratge frese. 
Aquell pinar de la costa 
den ser pie de cants d'ocell; 
Si no sentim Pocellada 
ens dú romaní l 'oreig. 
Quin goig, de bon dematí, 
seguir la darrera estrella: 
"no hi ha Uiri eense flor 
ni barco sense bandera." 
In f l a ' t vela, llisea vela! 
Com s'allunya la ciutat! 
Guaita l 'or ciar de la platja 
i a dalt de tot el cel ciar. 
Timoner, potser sospires? 
Penyoranga t 'ha punxat? 
El gallaret llengoteja 
i enjaia tota la ñau. 
Quin goig, cremant sobre els país, 
el gallaret de la festa: 
"no hi ha l l i r i sense flor 
n i barco sense bandera." 
Adéu, turons de Marsella! 
adéu, la noia i el p i ! 
No ens espanten les ventades 
ni la boira de la nit. 
Si el vent xiula entre les cordes, 
demá el mar será ben llis, 
A cada port ens espera, 
amorós, un l lavi f i . 
Quin goig, tornant de la mar, 
el petó d'una donzella: 
"no hi ha l l i r i sense flor 
n i barco sense bandera." 
(De "L 'ombra del lladoner".) 
P A S S E R A 
SOBRE EL MAR 
Amor, faré una passera 
damunt de la mar. 
La pedra llisca lleugera 
damunt de la mar. 
Mon brag Pha tornat alada. 
Vola, que Pombra morada 
no sigui xarxa parada 
damunt de la mar. 
Si la gavina s'acosta 
fes via, brunzent. 
Pedra, si és roja la posta, 
fes via, brunzent. 
No et torbi Peséull, esquiva 
Pabragada fugitiva 
del dofí. Sageta viva, 
fee via, brunzent. 
El mar té camins de fada, 
blanc i rosa, Amor. 
Els feia la pedra alada, 
blanc i rosa. Amor. 
Ves-hi, peu nu, rosa vera. 
Oreig damunt la passera, 
amb la teva má lleugera 
culi Pestel, Amor. 
E L R I N 
Entre jones de melangia, 
plenos de capvespre ombriu, 
processó de cada dia, 
passen les aigües del r iu . 
De quines fonts regalados 
a la muntanya han brollatt 
Quin delit les ha cansados 
cenyint-les de soledat? 
Soledat, o roca dura 
a Pocell i al tamariu! 
—L'ocell mor, la flor no dura— 
diñen les aigües del r iu . 
I amb una angúnia que plora, 
esclaves, lentes se'n van. 
El r iu ée camí i albora 
s'afadiga caminant. 
Com un pobrissó que vaga, 
tremólos, cercant caliu, 
prop del bosc que les amaga 
passen les aigües del r iu . 
Vul l oblidar Pamarguesa 
que munta del seu afany 
I sota la posta encesa 
serán el meu viarany. 
Irá, lleugera, ma paesa 
sobre el camí fugitiu. 
I en un cel de satalia 
hi haurá Pocell que no mor 
i la flor que no es mustia 
vora les aigües del r iu, 
(De " E l somni".) 
C A T A T O N I A 
El 
Tercera jornada 
H E M arribat (la-va nt deis Pa-
laus Alfons X I I I i 
Reina Victoria Euge-
nia. Amdos no son 
pas nous. En ells tin-
gué lloc en Setembre 
i Octubre de l'any 
1923 l'Exposició del 
moble. Al§ats segons 
projeetes d c Josep 
Puig i Cadafalc ser-
ven la sobrietat i la 
grandesa de les seves 
ereacions. * 
Entrem al Palau 
de la Reina Victoria 
Eugenia situat com 
parió en la Plaga deis 
Reis en sa part infe-
rior i en la de les 
Cascades en la supe-
rior. 
De primer ens tro-
bem en la part desti-
nada a Espanya. Les companyies hidro-
gráfiques i de canalització a més de lea 
de transradi hi exposan maquetes i pro-
jeetes molt interessants. També hi exposa 
la Oficina Internacional del Trebail amb 
central a Ginebra. 
Seguidament ve Yugoeslávia (Servia, 
Croacia, Eslavonia) amb nombrosos stands 
on hi trobarem generes de punt, cahjat, 
tota classe de pells, instruments de músi-
ca, llibres, treballs tipográfics, bosses, pa-
raigües, bastons, bisutería i un cunos 
assortiment de trajes naeionals de les di-
verses regions. 
Passem a la secció de Noruega on en 
mig de nombroses manifestacions de la 
industria autóctona ens crida la atenció 
DEL NOSI 
R A C O 
pavel ló f r a n c é s hastit amb una arqui tectura modernizant. 
RE CORRESPONSAL A BARCELONA 
R R E N T L ' E X P O S I C I O 
E l pave l ló de Bélg ica que recorda 
e/s més purs edificis d'aquell p a í s 
u n departament dedieat a la pesca i dis-
tribució del bacallá, abans menjar deis po-
bres i que avui degut a l'al§a de preu s'ha 
fet menjar de rics. Un plánol en relien de 
les pesqueries, secadors, diposits i embala-
•r. ent dona una idea de la gran importan-
cia d'aquesta industria. Gráfies demostra-
tius de les exportaeions, proven que la pe-
nínsula pirinenca és un deis paisos que 
més bacallá consunieix. 
Entrem en la secció de Dinamarca i al-
tra volta ens trobem amb el bacallá^ 
aquest, de les illes Feroe. En aquest re-
cinte hi ha váries fotografíes de trajes i 
costums de les liles esmeutades, i és de 
romarcar especialment una en la que varis 
homens, que porten per capell una cosa 
semblant a la barretina i que per la pos-
tura de peus i la manera d'agafar-se les 
mans tot fent rodona, sembla que es dis-
posin a bailar una sardana. 
També i ha en la secció boniques por-
cellanes, terracottes i artieles de cristall. 
Maquines agrie oles i per fabricar cal§at, 
brodats de tota mena, enquadernaeions, 
eines, pianos, pintures, aparells eléctrics i 
objectes d'argent i de bronzo. 
Segueix una secció de trajes i utensilis 
de Groenlandia. Allí hi veiem canees, cal-
(jats i abrics de pell, fitores, cordam i unes 
espléndides pells d'os blane al costat de 
fotografíes deis espadats i de les solituds 
d'aquelles regions que fan agafar fret no 
més de veure-les. 
Ans de sortir ens trobem amb un con-
junt de plánols del Port franc de Cope-
nhaguen col.locats ben aprop d'altres pia-
reis comparatius del Port franc de Barce-
7ona. 
Féin cap a la secció de Su'issa i aquí si 
que no hi ha perill d'arribar tard per 
manca d'hora. No menys de trenta stands 
de rellotgeria s'hi troben arrenglerats, 
Fru'im-los que n 'hi ha de tots preus i per 
a tots els gustos. Des 
del popular Roskoff 
al de bracjalet guar-
nit de valuoses pe-
drés. A escollir el qui 
vulgui fer regáis ds 
preu. 
Per no concretar-:o 
ais relotges i cade-
nes e n s ofereixc:1. 
també els suissos en 
un stand ben original 
una demostració deis 
molts sports que es 
practiquen en aque-
llos terres. 
Pugem a la ñau su-
perior, on hi ha la 
secció de Suéeia. La 
ciutat d'Estocolm ens 
revela sa gran im-
portancia amb plá-
n o 1 s i fotografíes 
d'edificis i pares pú-
blics. Seguidament ve 
un mapa en relien 
d'aquella nació, on 
podem veure la varietat i importancia de 
la producció nacional. Tota ciutat té re-
produi't a sobre amb grandaria diferent 
els gráfies de les melles industries. Tam-
'bé hi ha els ports amb tots Hurs sistemes 
de boles i balises. El més interessant és 
el servei d'avions de l 'Estat que trans-
porten nialalts de paratges de difícil co-
municació ais hospitals i elíniques. 
La Companyia telefónica Ericsson té 
una intal.lació de central automática igual 
a la explotada en el Nord d'Espanya. Tro-
bem també una intal.lació perfecta de, la 
gran importancia que té la gimnásia a 
Suécia. Fotografíes de la familia reial i 
{Segueix a la p á g . 30) 
U n de tanis funiculars instal.lats 
per salvar els desnivells 
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A PENES eomen§a a recaptár - se 1 'im -
p o s t extraordinari d e 
l'Exposició, i ja el po-
blé, que és el veritable 
p a g a , en sofreix totes 
les eonseqúéneies. 
Timbre de recárrec a 
les Uetres que no vagin 
al extranger. 
10 per cent sobre te-
lefónenles i telegraines. 
Augment en les con-
tribucions industriáis i 
territorials. 
Augment en e 1 s es-
pectacles. 
Vint céntims sobre ta-
rifes en els autos de 11o-
guer. 
I encara aixo fora el 
de menys, pero venen les 
companyies poc eserüpu-
loses i també acanen el 
que en realitat t e ñ e n 
elles de pagar, si es té 
en compte que són de 
les favorescudes en nos-
tre gran Certamen In-
ternacional. 
Esmentem-iie una. 
La Catalana de Gas 
i Electrieitat. 
Aquesta empresa, no 
satisfeta amb els quantiosos benefieis que 
l i reporta, l'excés de fluid esmergat en il.lu-
minacions fora de consuetud, carrega en els 
rebuts mensuals l'impost que l i ha posat 
1 'Ajuntament. 
I encara, per a més ironia, segurament 
tots els administratius de la C íl S S' entran de 
frane a l'Exposició. 
No cree que llegint aixo hi hagi qui dubti 
que en el món sois hi ha dues classes so-
cials: vius i sonsos. 
Pot dir-se que tot just es comenta l 'Ex-
posició — puix s'assegura que será perllon-
gada fins al maig de 1930 — i ja .hi ha qui 
es preocupa pels edificis constru'íts. Qué en 
farem? S'enderrocarán o no s'enderrocarán? 
Tindrem de veure 'ls corvertits en barraques 
de fira eom a una derivació de les eternes 
barraques del Par al.leí? 
Per tal de no enderroear-los (cree que la 
major parte d'ells deurien ésser conserváis) 
es tenien d 'haver construi't amb más soli-
desa; i si eren per enderrocar, és Uástima 
haver-hi esmergat costosos materials. 
Jo proposo que trobant-se eom es troben 
en un pare on el poblé hi anirá a passar les 
festes, s'hi instal.lin unes gábies per estat-
jar-hi certa fauna peculiar de la nostra té-
rra: la del genere iutel.lectual que es passa 
la vida mossegant al eonfrare. Seria ben 
curios veure les distintes especies Uengar-se 
Baicelona, gran ciutat esportiva, ha t ingu t el beü encert de construir 
al cim de Mont ju ic una piscina de c a r á c t e r monumental 
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dicteris d 'una gábia a altra i tirar-se vo-
lums de traduccions de tota mena de Uéu-
gües passades peí francés. 
S 'hi guanyarien diners. 
Barcelona és la ciutat deis festivals. Ees-
tival del Sindicat d'artistes teatrals per a 
la seva caixa de pensions per la vellesa; 
Pestival de l'Associaeió de la Premsa Diaria 
per al sen Montepío. 
El primer va ésser tot un éxit, tant d'or-
ganització com de resultat. Varen recaptar-
se més de quinze mil pessetes. En Eosic, En 
Euster, l 'üyuela, En Eernández i la Serra 
cantaren una ' ' Marina' ' que ja la voldríem 
oir tot sovint. En Sagi va trastocar el pú-
blic amb el segon acte de " E l dictador". 
En Vendrell va enamorar a totes les noies 
amb el segon acte de "Doña Prancisquita", 
i En Marcos Eedondo va fer ahuear a les 
masses amb el segon de " L a parranda". 
Hi va haver també una desfilada de cin 
quanta primeras tiples amb mis mocadors de 
Manila que rohaven els cors. 
En eanvi el segon, el de la Premsa, si bé 
la recapta va ésser molt més grossa, la des-
organització va sobrepujar a la recaptació. 
Ningú no s'entenia. Es pot dir que no va 
acabar com el Kosari de 1'Aurora, perqué 
en els temps que, corren, ni el Eosari de 
1 'Aurora pot acabar malament. 
Hom pot imáginar-se Íes protestes d'un 
públic com el nostre que 
quan se posa a protes-
tar deixa enrera al re-
formador Calví, que pro-
testava de tot. La gat-
zara prenia carácter de 
motí. Greu perill per a 
la Exposició, lloc on se 
celebrava la festa, que 
podía ressentir-se de un 
desgavcll tan gran! 
Per fí una veu es féu 
oir. 
D e v i a esser la de 
qualque angelet que vet-
Ua per la tranquil.lítat 
pública. 
La veu digné: 
—Ciutadans: Acás la 
Premsa s'ha posar mal 
d'acord en res? Qué té 
d 'estrany, d o n e s , que 
avai tampoe s'hi posi? 
I aixo repetit de grup 
en grup, pogué apaiva-
gar el ánims. 
* * * 
El 13 de setembre es 
significá per la gran 
quantitat de manifesta-
cions de sirauatia al Go-
bern i , sobre tot, per la 
gran quantitat d 'ápats 
que es varen donar. 
D'aixo n'haurien de protestar els pollas-
tres, que en festes assenyalades com aqües-
tes, sense tenir-hi art ni part, van a cente-
nars a la cassola, per nodrir ais prohoms 
de la política. 
Ciar que en un poblé com el nostre on 
no hi manquen les gallines, per molts ban-
quets que's donin i per molts ventres que 
ixin de pena, no acabaren! l'aviram. 
A atipar-se el que pugi, que encara hi ha 
pollastres per una estona! 
Un deis esports que ha congregat més 
gent a l'Estadi de Montjuic és el Birle TraeJc 
0 curses de motos en pista plana, sobre Hit 
de cendra, que és peí que es veu, un me-
tode aparatós de fer tamborelles sens al-
tre perill que el de obrir-se un xiribee al 
cap si hom surt empés contra les tanques. 
L'espectaele té moments emoeíonants, so-
bretot en els viratges. La moto, verament 
decantada, aixeca gran polsaguera cendrosa 
1 com que el eos del motorista va frec a 
térra, arriba a experimentar-se la sensacíó 
que aquell eonjunt de cara i acer ha de 
volar per l 'espaí en mil bocins. 
H i ha patinatges inversemblables. En-
trar en les corves amb la roda devantera 
cap a la dreta essent el viratge a 1'esque-
rra i sortir-ne amb igual postura, es per a 
no creure-ho ni veient-ho. 
L a I X Yolta Ciclista de Oatalunya ha estat u n exit. 
E l pas deis corredors per L a Rahassada. 
Aerts (belga) i C a ñ a r d ó ( c á t a l a ) 
a r r i b á i s segon i pr imer , respectivament 
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En la segona de les curses lia tingut Uoe 
un aceident que ens ha demostrat que la 
motocicleta es un aparell més inofensiu que 
la patinette. 
Dos motoristes, Dallison i Stiepewiteh, co-
rrent a una velocitat de llampec, coincidi-
ren en arribar davant la llotja 66 i es do-
naren tal eseomesa que troncaren la tanca 
met-al.lica i eaigueren de nassos damunt els 
seients passant abans el primer per sobre 
el cap d'un espectador. 
—Ja han begut oli — deia tothom. Cá! 
Dallison se va ai§ar peí seu propi impuls, 
i l 'altre, si ve va ésser conduit a pes de 
bracos, sois tenia lleu conmoció cerebral. 
Ciar que ells se forren de cap a peus per 
a que no els succeexi cap cosa greü, pero 
jo us asseguro que si aquella tarda hi arri-
ba a liaver gent a la llotja 66, .surten els 
pobres espectadors fets una truita. 
Dos esdeveniments importants. 
Al nostre Enrié Borras l i han fet un ho-
menatge, i l'Ajuntament de Badalona ha 
posat una llosa en la casa on va náixer 
per perpetuar la memoria de tan eminent 
actor. s | | 
Ho ha patrocinat la seceió Soler i Eovi-
rosa del Círcol Artístic, i ha fet, com es 
natural, tota elasse d 'esforgos per tal que 
l'éxit fos sorollós i ho ha conseguit. Mas-
ses coráis, comissions, telegrames d'adhesió, 
banquets, discursos, abragades. . . Fins s'ha 
parlat com sempre de la regeneració del tea-
tro. "Les páranles son femelles i els fets 
máseles", diu un proverbi alarb. 
L'altre, més modest, ha estat la distineió 
del Govern espanyol a Maria Morera con-
ferint-li la medalla del Treball. 
Me n'alegro perqué s'ho mereix la gran 
actriu. Ha treballat mólt. Moral i mate-
rialment ha treballat massa. 
Ja s 'ha inaugurat la temporada de fút-
bol. El camp de Les Corts estava pié de 
gom a gom. 
Tothom esperava el triomf del Barcelona, 
puix a més de Samitier, Sastre i Piera comp-
tava amb l'adquisició de 1'ánima de l'Osa-
suna. En Severiá Goiburu, un deis elements 
de més fama clintre l'equip nacional. 
Ja la col.locació de tots els jugadors pre-
disposava en favor seu. Tot era metodú5, 
acurat; tot destil.lava conveneiment i entu-
siasme. 
La sorpresa fou gran. L'Europa se'n va 
apuntar quatre per un del Barcelona, dei-
xant a bona part deis espectadors amb un 
pam de ñas. 
Un intel.ligent deia que la culpa la te-
nien les teories de Mr. Bellamy, que sosté 
que tots el jugadors de fútbol han de sa-
ber jugar correctament dintre tots els llocs 
del equip. 
A aixo va replicar un altre: 
—Els aficionats volem éxits vinguin com 
vinguin. No ens fa res que la cossa defi-
nitiva la donin els del nostre camp sense 
ccrrecció. 
Aquest fou un partit de prova, per tan-
tejar, puix els del campionat comenceran 
un dia d 'aquests. 
La cursa ciclista de volta a Catalunya, 
onzena de la tanda iniciada en 1911, ha 
constituít tot un esdeveniment. 
140 corredors inscrits, deis quals només 
75 han finalitzat les set etapes i 1.121 ki-
lómetros de recorregut. 
Des del primer moment tot semblava pro-
clamar-se en favor del belga Jean Aerts, 
que és un professional que corrent es perd 
de vista. Les primores cine etapes eren ben 
seves, pero en la sexta el catalá Marian Ca-
nyardó es posá les calces o se les va treure 
per anar més Ueuger i avangá al seu con-
trari sis minuts. Visca Catalunya!, anavem 
a cridar tots. Pero. . . muxoni!, que deiem 
abans, que no tothom está conforme amb 
el resultat de la cursa. . . En arribar el 
nostre campió després de la séptima i da-
rrera etapa a 1 'Estadi de Montjuic, va és-
ser xiulat per uim colla de galifardeus, al 
servei de les poténcies estrangeres. Qué pas-
sa ací? 
Es parla de confabulacions; de vendes, 
d 'enganyifes i subterfugis per vencer per 
mitjans reprovats. Hipótesis injustificades! 
Es que Canyardó no ha batut altres re-
cords? Es que es posa en dubte que els 
catalans pogüer correr tant com el estran-
gers ? 
Recordó que una vegada, en aquells temps 
en que la policía per un no res treia el 
sabré i pega va eoltellada a tot i a dret, 
travessant la Plaga de Catalunya amb un 
italiá i un alemany que vivien com jo a 
Grácia, ens va tocar correr i jo vaig arri-
bar mitja hora abans que ells a casa. A i 
del que aquell dia m'hagués disputat el cam-
pionat ! 
Les jornades de natació en la piscina de 
Montjuic per assolir el campionat de Cata-
lunya no han pas tingut l'éxit de públic 
que s'esperava. 
S 'ha nedat de cara, s 'ha nedat d 'espat-
11a, s 'han fet salts mortals de joalanca i de 
trampolí; el que no s'ha fet son gaires pes-
setes. 
I és que no hi prenien part femelles, i 
els máseles competidors no eren ni Adonis 
ni Apols. Més ben dit, que s'havien deixat 
a casa les bones formes. 
Altra cosa haguera estat si els nedadors 
s'anomenessin Eamon Novarro o Bodolf Va-
lentino . 
Campionat de fútbol. 
Tres partits interessants. 
Barcelona vers L'Unió Sportiva de Sans. 
Europa vers Júpiter. 
Espanyol vers Badalona. 
El camp de Les Corts pie de gom a gom. 
Jugaven els asos del futbolisme. 
En Goiburu va fer en la primera part 
quelcom espatarrant. Va mostrar-se formi-
dable. En Samitier, veient-lo, perdia el cap. 
Aquest i Casanoves feren de les seves. El 
Sans va portar-se com no hi ha idea, mos-
trant-nos una devantera formidable, pero no 
va teñir sort. Cinc goals del Barcelona per 
0 del Sans. M'han assegurat que varis no-
cís del Barcelona fins van desmaiar-se de 
gust. 
En el Guinardó, El Júpiter va pegar una 
estossada ais de TEuropa dins de casa se-
va. Aixó es coratge! N i va fes tres per un. 
Ningú ho haguera dit . Oro y Bosc foren 
els herois. Crits, esvalot, alguna garrotada, 
pero l'Europa cap per avall. Qué hi fa-
rem! 
A Badalona la tarda fou ineommensura-
ble. L'Espanyol va véneer ais badalonins 
per 6 a 2. De prompte semblava que els 
primers se n'anaven de olatell. Estaven des-
entrenats i perdien l'esma; pero noi! en 
la segona part es varen refer i , pegaven ca-
da enbranzida que els badalonins, que es 
creien el amos, van quedar parats. En Ved-
tolrá semblava que havia rebut una ajuia 
celestial i secundat per en Pin feia un gol 
darrera 1 'altre. Quin desgavell i quin triomf! 
Ja riurem aquest any. 
Eamon Caralt. 
U n detall de la carrera de D i r t -T rack 
que tant ha emocionat els harcelonins 
Amb l ' in ie i de la turdor s'ha r e p r é s la l lu i t a fu tbol ís t ica . E l pa r t i t 
"Barcelona - B . Societat" guanyat pels catalans per 3 a 0 
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FOMENT DE LES ARTS DECORATIVES 
Aspeóte de la Biblioteca de l 'entitat 
Va ésser tan esclatant, tan defini-
tiu réxi t obtingut pels nostres ar-
tistes en la última Exposició d'Arts 
Decoratives de París que no podem 
resistir al plaer anímic de recordar-
lo en aqüestes pagines, ja que allí es 
va cantar a 1'unisón pels nostres vir-
tuosos un himne al ressorgiment del 
nostre art industrial, tot col.locant 
una fita més en el nostre camí es-
plendorós. 
Els nostres artífexs de tots els 
be lis oficis varen fondre les llurs 
individualitats en santa germanor, 
amb la qual cosa varen obtenir un 
éxit coliectiu que va omplir de glo-
ria Catalunya en demostrar a París 
davant del món enter, que la capa-
citat de la nostra especialització, és 
digna de viure entre tots els avanca-
ments de la térra, conquerint el Gran 
L a sala de conversa amb tot el candor d 'una pagesia catalana 
Premi i Pelogi entusiasta de la crí-
tica artística. 
Varen formar en primera fila, bo-
rnes que vivint la seva propia vida, 
utilitzant distintes eines, seguint dis-
tints camins, varen concórrer per 
rendir cuite al llur noble ideal, 
PArt, i oferint amorosos les llurs 
obres a 1'exaltado de llur noble Pa-
tria. 
Lluís Masriera, indubtablement 
l'iniciador de la reno vació de la nos-
tra clássica joieria, amb l'excel.lén-
cia deis seus novells esmalts, i la se-
va perfecta técnica; Antoni Badri-
nes, amb els seus mobles de gran dis-
creció i ban gust; l'exel.lent grup 
d'esmaltadors de vidres, amb Elias, 
Quer, Kigalt i els nascuts a la calor 
de l'Escola de Bells Oficis, tais com 
Gol, Lligé, Euda i Nuria Solé, Amé-
U n aspecte de la Sala d'Actes 
P a t i de l'escala de l ' E d i f i c i social Inslal . lacio del Foment a l 'Expos ic ió de Par i s 
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Decorat d 'un menjador per S. Marco 
rica Cardunets, Crespo associat a 
Nogués, tots els quals han obtingut 
noves policromies de suavíssimes f i -
neses; Mercadé amb les seves esplén-
dides marqueteries; Bnsquets amb 
els seus superbs mobles i J. Bracons 
amb novelles laques. 
Formaven també en avanguarda 
els ceramistes, que teñen a Brugués 
de Sebadell, com iniciador del renai-
xement de la majolica tradicional i 
popular; a Serra amb les seves por-
cellanes inspirades en el decorativis-
me anglés del 1900; a Quer, amb les 
seus gres de gran qualitat i perfecta 
técnica francesa; a Aragay amb els 
seus magnífics plats; a Nogués amb 
les seves baldoses d'oficis i dins una 
técnica més complicada i inspirant-se 
en les suptuositats decoratives de 
les falances d'Urbino i de Derutta ; 
a Josep Guardiola, els espléndids re-
flexos metal.lies del qual han estat 
tan estimáis, que les seves obres van 
ésser adquirides per al Musen de les 
Arts Decoratives de Franca. 
Pla t de J . M . Gol. Propietat de M . Barr ientos 
"Querrer" . Plat de J . Guardiola 
Tots ells i encara d'altres més, en 
recordar-se deis nostres excelsos gre-
mis de l'época medieval, es varen 
reunir al voltant de la llar de l'enti-
tat Foment de les Arts Decoratives, 
continuant les nostres glories demo-
crátiques, formant un rusc recollidor 
de la mel que llourement i amorosa-
ment aporten amb el producte de 
les Uurs libacions en el propi calze 
de la flor de la Bellesa. 
Reproduim per a plaer deis ulls 
Lluerna de la rotonda del Foment a P a r í s 
alguns graváis de la digna resi a li-
ra el ó felá en una propietat del Ca-
pítol Catedral peí Foment que va 
estar-hi domicilia! i d'altres que re-
cordin alguna cosa de rinstal.lació 
de París. 
E. Ganáis. 
"Sant J o r d i " . Laca de J . Bracons 
Mor ra txa , per N , Solé "Menjador" . Projecte i execució de J : B u s q u é i s Vas decorat per X . N o g u é s 
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B E L L S INDRETS DE C A T A L U N Y A 
S A N T J E R O N I M DE LA M U R T R A 
"P N la plaeidesa d'égloga que es des-
prén del paisatge deis voltants de 
Badalona, fa de bell mirar la nota mig 
mística, mig camperola del Monestir de 
Sant Jeronim de la Murtra que eleva la 
seva silueta austera prdp d 'unes quantes 
masies patriarcals. El scu mateix nom és 
una evoca ció de ruralia. Van bastir-lo els 
frares Jeronims, al ségle XV, en terrenys 
que pertanyien a l'anomenat Mas de la 
Murtra. A la historia d'r.quella ordre re-
ligiosa és conegut per Monestir de Sant 
Jeronim de la Valí de Betlem. Avui sois 
en resten unes ruñes venerables bastant 
ben conservades en alguns indrets. 
El més interessant d'elles és el claus-
tre, formal de dos pisos d'elegants gale-
ríes, estil ogival del segle XV, d'una lon-
gitud total de 29 metros. Les voltes són 
gotiques i les ménsules que sostenen els 
ares presenteir nombroses i gracioses f i -
gúreles de gran, mérit artístic que, peí que 
sembla, representen personatges impor-
tants, tal vegada reís, pontífexs, nobles i 
guerrers. Es de doldre que d'aquest claus-
tre bellíssim on fa l t i tota la part que mi-
ra a Llevant! 
L'església del monestir és completament 
enrunada. Solament alguns ihurs esquar-
terats són testimoniatge de 1'existencia, en 
époques passades d'esplendor, del ríe i es-
paiós santuari. El temple degué ésser 
d'una sola ñau, de 24'5 metres de Uar-
gada per 6 metres d'ampiada, disposaut 
per , al servei religiós de tres capelles la-
terals i la capella major, que corresponia 
a un absis de cinc cares. No és menys no-
table la torratxa,, obra primorosa de po-
dra de carreus del ségle X V I . 
Un temps el monestir de Sant Jeronim 
de la Murtra va ésser verament poderós 
mercés a múltiples donacions i privilegis, 
i va arribar a rivalitzar en béns i in-
fluencia amb els més importants de Cata-
lunya. El seu emplacament excepcional, la 
puresa del sen aire, la tranquilit::t d'aquell 
jloc i sobretot la brama de sapiéncia i de 
virtud deis monjes que habitaven el ee-
nobí, foren la causa de qué sovintment el 
visitessin personatges de gran válua o re-
presentacíó. Entre altres figures va allot-
jar-se dintre els seus murs el reí Joan I I 
d'Aragó, pare de Eerran el Catolic. Aquest 
i la seva esposa, Isabel I de Castella, con-
sultaven seguídament els monjes de Sant 
Jeronim les més difíeils qüestions d'Estat, 
i residir en en el conven t durant les esta-
dos a Barcelona. El llibre d'or del Mones-
t i r contenia també noms augustos com els 
de Caries V, Caries V I , emperador d'Ale-
manya i la seva muller, i Pilibert, príncep 
de Savoia. 
Era, dones, el convent de San Jero-
nim un lloc de visita gairebé obligada 
de totes les personalitats importants que 
anaven a Barcelona, i moltes d'aqüestes 
personalitats reblen allotjament en el ma-
teix reeinte del monestir durant el dies 
que durava la seva permanencia a la ciu-
tat comtal. 
En els temps més prospers del cenobi 
formaven la comunitat 30 religiosos. 
En sobrevenir l'expulsió deis monjes, el 
monestir fou venut per 1 'Estat i avui día 
és de propíetat particular. 
Allá s 'hi havia venerat un Crist del que 
es contaven moltes tradieions i al que pro-
fessaven una devoció especial els mariners 
d'aquellos costes. 
Ara Sant Jeronim de la Murtra, com 
tants el'altres antics convents de Catalu-
nya no és més que una nota artística, ama-
rada de suau bellesa, que concorda amb 
el paisatge, tota plena de vellos reeordan-
ees evocadores d'époques ele puixan^a i 
de grandesa. Voltats d'arbres seculars, 
assaltats poc a poc per 1'ufana de les eu-
ros, les enredadores y fullatges que venen 
a embolcallar provídencialment amb un 
ton de verdor i de perfums selvatanes les 
ruñes venerables, aquests vells monuments 
sont les pagines del llibre de la historia de 
la nostra patria, que parlen a l'esperit 
amb veus prou fortes per a fer se sentir a 
t ravés de les centúries, barrejant el so re-
ligiós de les campanos amb el formidable 
cant de les gestes heroiques. 
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QUATRE ANYS 
CONSECUTIUS, 
CA TA L U N Y A 
TRIOME A A Bs. As. 
' V i O podem amagar la nostra joia 
en assabentar el gran triomf 
que per la nostra col.lectivitat i per 
Cata] unya tota representa, el fet in-
sólit i primer tal volta en la nostra 
Aspeóte del port de Buenos Aires en d í a de boira. Ol i de L l u í s Macaya 
L'escriptor Fuentes F r ú n c e s e Ramoneda (autoret ra t ) 
passat en Puig i enguany 
Ayllon, s'han cuidat d'obrir 
el eamí triomfal de les nos-
tres arts. 
Catalunya planter d 'artis-
tes, una vegada més ha 
triomfat plenament, triomf 
colpidor amb la forma asso-
lida seguidament. 
Escrivim aqüestes páran-
les, plens d'emoeió, emoció 
que ens amara d'un esperit 
patriótic pregón. L'orgull de 
la catalanitat i la forca de 
la selecció, sentim que cada 
dia perfuma més el nostre 
patriotisme. 
Estud i de nuesa "Serenttat", paisatge del Tand i l 
1 larga i triomfal historia artística: Per quarta 
volta consecutiva un cátala guanya el primer 
premi d'extrangers en el Saló anyal de la Ca-
pital Argentina. 
Aquest triomf és més méritos encara, per trac-
tar-se de Buenos Aires, la més important capi-
tal de Sud América i per tant, punt de concen-
tració d'artistes d'arreu del món. Pintors de 
totes les encontrados, artistes eminents amb 
llares anys de consagració de tots els paísos, 
s'han afanyat any per any a conquerir aquest 
honrós i ben remunerat premi, i primer Macaya 
l'any 1926, després Ramoneda l'any 1927, l'any 
Yicens P u i g F . P a s c u a l - A y l l ó n 
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Maquina eléctr ica de 2.500 H . P 
Deta l l de la via prop de Montagut 
v- s' " I kvM*.^ u 
r r 
: 1 
L'aiguabavrelg deis r ius Ter i Fresser a la sortida de Ripo l l 
EL F E R R O C A R R I L 
Pista- de Font Ganaleta-, prop de La Molina 
L A secció catalana del Ferrocarril Transpirenenc, contruida i explotada 
fins ara per 1 'Estat, és d 'ampiaría normal 
espanyola i té una llargária de 50 quilo-
metres 601 metres. 
La primera secció de Eipoll a Eibes de 
Fresser es va inaugurar el dia 8 d'agost 
de 1919 i Pexplotació total de tot el tra-
jéete fins a Puigcerdá es va inaugurar él 
3 d'octubre de l'any 1921, amb tracció 
provisional a vapor. 
Les estacions internacionals serán Puig-
cerdá i La Tour de Carol. De més a mes, 
en aquesta darrera estació enlla§a per 
mi t j á 'd 'un ramal el ferrocarril eléctric de 
Bourg-Madame a Villefranehe a Perpinyá. 
La eecció francesa del Transpirenenc de 
Puigcerdá a Ax-les-Thermes té una llargá-
ria de 41 quilómetres. 
Tant la secció espanyola com la france-
sa está electrificada i acabada la cons-
trucció de les estacions, llevat de la de 
Puigcerdá que s 'está aeabant, on hi haurá 
molls, edificis, cotxeres i la magnífica ee-
tació amb tots els elements moderns. L'ex-
tensió de vies a Puigcerdá será d'uns 28 
quilómetros. 
La nostra secció té 42 foradades (tu-
néis), onze ponte, 51 pontets i reguerots, 
sis passos superiors i sis inferiors, un pas 
subterraní i setanta murs de sosteniment 
i contenció. Les obres més importants que 
té són la foradada de Tosses (3.830 metres 
de Uarg) i la foradada verniforme, cone-
guda ja entre els viatgers amb el nom 
d 'El Caragol. 
Es el ferrocarril més interesant de Ca-
talunya per ais excursionistes i turistes, 
tant per la bellesa del seu curs, com per 
ésser una base per a efectuar espléndides 
excursioais. 
Aquest ferrocarril té el seu origen a 
Eipoll, a 680 metres d'altura (quilóme-
tro 106 de la línia de Barcelona a Sant 
Joan de les Abadesses). L'esmentada vila 
és situada en la confluencia del riu Fres-
ser amb el Ter. 
Quílómctre 1. — Prop de 1'estació pro-
visional del Transpirenenc. 
En eíxir el tren de Eipoll, travessa el 
r iu Ter per un pont de tres ulls metálics 
Bella vista p a n o r á m i c a de Ribes, enclotada a la valí del Fresser L'esplendid xalet de " L a Mol ina ' 
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Impressionant (ispéete de Fuigcevda volfat de cims coronáis de neu 
T R A N S P I R I N E N C 
i el Fresser per un altre pont de dos ulle, 
entrant ais pocs metres a la primera fo-
radada nomenada E l Calvari, de 242 me-
tres. Segueix el costat dret del Fresser, 
vorejant la muntanya del Catllar que do-
mina Eipoll. Traspassa el r iu Mardás, 
d'amplia capa d'arena i d'escás corrent 
d 'aigua. El pont eobre aquest r iu té dues 
arcades de deu metres de Uarg. 
Es, tanmateix, un deis més bonics as-
pectos el de la Valí de Mardás i de les 
aspres muntanyes del Montgrony. 
Quilómetro 4. Campdevánol. — 734 me-
tros d'altura a la part dreta del ferroca-
r r i l . Té el servei diari d'automnibus de 
Eipoll a La Pobla de Lillet , a Castellar 
de N'Huch i a la sería de Sant Aimant. 
El Transpirenenc segueix el costat dret 
del Fresser, notables obres de fábrica en 
uns desmonts i terraplena, creuant el lloc 
agrest que es diu del Mal Pas. 
Quilómetro 7. —• Apartador d ' I l la (767 
metres d'altura). — Ve l'ectret de les 
Coves. Un magnífic panorama. Eiu, fe-
rrocarril i carretera es discuteixen 1'en-
tra da a les goles d'aecés a la valí de Ei-
bes. El tren, a gran alearla sobre el riu 
i la carretera, passa per sobre de 1 'antiga 
casa de banys. 
Bibes. 
Quilómetro 11. — Baixador dele Banys 
de Bibes. (47 metres d'altura). —• Segueix 
el ferrocarril per un pont de dues arca-
des de 13 metres de llum sobre el Fresser. 
Bonics panorames sobre el gran salt d 'ai-
gua i pintoresca valí. A la dreta s'obre la. 
valí Burguera i més enllá s 'apropa el 
massís del Taga. 
Pas sobre la carretera per un embigat 
de ferro. El travessen seguidament tres 
foradades: la número 5, de 7'8 metres, nú-
mero 6 de 224 metres i el número 7 de 
125. Es magnífic 1'efecto que • ofereix la 
pintoresca valí entre 1'entrar i sortir de 
les foradades. Viaducto de tres ares, de 
10 metre<3 de llum sobre el torrent d'An-
gelats, que baixa des del cim de Cam-
pelles. 
A l quilómetro 13 hi lia l 'estació do Bi -
bes de Fresser (905 metres d'altura), la 
qual és una de les de más tráfic de la lí-
nia i més concorregudes pels turistes. EG 
el centre d 'excursions al Santuari de Nú-
(S-egvsix a la p á g . 30) 
L a sub-central eléctr ica de Rif iol l 
L ' a t rev i t pont romanie d'e Camprodon 
El xíinfiid,'! ce A l i n a , neravl 
1 
E l xalet d ' U l l de Ter en pie Pi rencu Vista del monestir de Sant Joan de les Abadesses, bastit al segle X I I 
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PARLA L'ARQUITECTE LE CORBUSIER 
A / f •Le Corbusier, el jove arquitecte 
francés, és a Buenos Aires. La pri-
mavera de l'any darrer va ésser a Barce-
lona a donar dues conferencies. Aixo ens 
feu sentir frisanga de veure'l per tal d'es-
catir les impressions que la capital de Ca-
talunya havia produi't a una personalitat 
tan moderna i original eu l 'art de la eons-
trucció. 
Le Corbusier ens rep a la seva cambra 
de ] 'Hotel Majestic amb una confianza i 
senzillosa impressionants. El " p i j a m a " és 
la seva única indumentaria. Apareix alt, 
prim, els seus cabells rossos pentinats en-
rera, els seus ulls blaus engrandits a tra-
vés de les grosses ulleres. Per 1'obertura 
de la pitrera es mostra el seu tors 
vermell, com escaldat del sol, fí i 
ágil per la Uuita esportiva. Tota la 
seva persona palesa un apassionat 
de l'esport, pero de l'esport com-
bat, de l'esport de palestra. Parla 
un francés dur, sonor, de les terres 
nordiques, que us corrobora 1'efecte 
d'ésser davant un saxó-franees. En 
la seva complexa personalitat — Le 
Corbusier artista. Le Corbusier téc-
nic, Le Corbusier pensador — no hi 
manca mai el Le Carbusier polemis-
ta. Alterna constantment la tasca 
de constructor amb la polémica. Els 
seus ¡libres, els seus articles, les se-
ves conferencies apassionen els ee-
nacles intel.lectuals de tot el món 
EU és prou fort per a resistir tota 
mena de critiques. Un día L'Intran-
sigeant de París va dir que " e l trio 
que fa moure més la joventut és Jo-
sefina Baker, Charlot i Le Corbu-
sier ' ' . 
Les seves primeres páranles un 
cop assabentat del nostre desig, fo-
ren de lamentació d'haver estat so-
lament dos dios a Barcelona, els 
justos per a enllestir les seves con-
ferencies, §o que l i permeté només 
una impressió molt rápida de la ciutat. 
Molt rápida, pero no fugissera sino pre-
gona. 
—El més inoblidable — digué — és la 
gentilesa cordial d'uns amics catalana que 
van acompanyar-me a la visita gairebé ci-
nemática de la ciutat i deis seus encon-
torns. Tot el que pugui dir-ne és poe... 
De primer antuvi em va ullprendre la si-
tuació excepcional de Barcelona : és mag-
nífica, única. Els seus environs són tam-
bé molt bonics. Recordó que un dia vam 
diñar a Pedralbes, a la Font del Lleó; la 
vista de la ciutat des d 'allá dalt és mc-
ravellosa. Després vam arribar-nos al Mo-
nestir de Pedralbes. Quina simplicitat més 
moderna! Aquella austeritat de motllures 
és impressionant. Alio és del més bo que 
he vist a la vostra térra. Vaig teñir una 
veritable sorpresa amb el vostre g ó t i c . . . 
A l vespre vam sopar a Miramar. Quin 
encís el de la ciutat i el port, il.luminats 
de nit, contemplats des de Montjuic! 
—Visitáreu alguna església? , 
—Sí. H i ha alguna convents i esglésies 
superbs. La de Santa María del Mar pre-
senta un deis interiors de temple més for-
mosos que he vist. El criteri de mostrar 
interiorment el major espai possible és un 
gran encert. 
— I la Catedral"? 
—L'arquitecte que va projectar-la tenia 
el sentit de la ponderació de volums molt 
afinat. El gotic catalá va conquistarme 
del tot, i m'atreveixo a dir que el prefe-
reixo al nostre. Barcelona vella té indrets 
admirables. Aquell recó de la Pla§a de! 
Eei serva un regust florentí que el fa en-
eisador. 
—ITs vau fixar en les construccions de 
l'Eixampla, de la ciutat nova? 
—L'Eixampla de Barcelona, com a ur-
banisme, és interessant i dona una gran 
sensació de grandiositat i de comoditat. 
Com a edifieació, mostra una febra de va-
rietat i de dernier cri que mareja una mi-
ca. Es una barreja massa avalotadora 
d'estils i modes per a poder contemplar-la 
amb serenitat. Palesa en conjunt una la-
mentable desorientació. Massa sovint ha-
veu copiat 1 'ornament tradicional, sense 
eópsar. pero, el sentit racial del vostre 
passat. 
—Us van mostrar alguna obra de Gaudí? 
— A l Passeig de Gracia vaig veure'n 
una, la casa d'En Milá i Camps, que té 
grandiositat ponderada. Es interessant de 
trobar ches Gaudí la mateixa solució de la 
biga treballant en sistema de báscula que 
jo practico en les construccions de ciment 
armat. En un carrer fet de cases com 
aquella no podriem dormir. 
—Qué penseu del temple de la Sagrada 
Eamília? 
—Cal descobrir-se davant d'aquella me-
ravella constructiva! Es de doldre, pero, 
que el sentit decoratiu ofegui el raona-
ment matemátic. H i ha un contrasentit es-
trany en l'obra d'aquest geni. Potser in-
fluencia de 1'época? Devia ésser formida-
ble la personalitat de Gaudí. La seva per-
sonalitat és genial. Ara, la seva obra, hom 
no sap si és la d'un geni o la d'un boig. 
Eecordo que, deu fer una quinzena d'anys, 
a París vam sentir un gran entu-
siasme en descubrir aquella arqui-
tectura. 
— Qué us va interessar deis vol-
tants de la ciutat? 
—Tot el que vaig veure. Vam fer 
una excursió a Sitges. Els porxos de 
les vostres masies són encantadora, 
Empero, moltes de les torres cons-
truídes modernament palesen els 
mateixos defectes de l'Eixampla de 
la capital. N ' h i ha d'altres, en can-
vi , de bellíssimes. No conee cap ciu-. 
tat que iguali la vostra en la for-
mosor deis jardins particulars. El 
vostre paisatge fa bo de contem-
plar; el trobo més fort que el d ' I tá-
l ia. 
—Una última impressió encara so-
bre els arquitectes catalans d'aviii 
dia? 
—El vostre país cree que és molt 
apropiat per a germinar-hi la nova 
modalitat de 1'arquitectura viva. 
L 'arquitectura que preconitzo és 
essencialment llatina, perqué és rela-
ció matemática i té elaretat de con-
cepció. Compreneu per qué la cree 
adequada en la vostra térra on hi 
ha una mica de solucions estructu-
ráis i ben raonades? 
Conee dos arquitectes molt ben orientáis: 
En Torres i En Sert. Aquest darrer, jo-
veníssim, ha treballat a París al meu cos-
tat; per oli sé moltes coses de Catalu-
nya. Fa poe temps ha estat consagrat en 
una exposició deis seus projectes, que és 
la nota més forta i més eloqüent qu.1 
s 'hagi presentat a París , aquests últims 
anys, en l 'art de la construcció. Catalunya 
compta, dones, en totes les arts, una jo-
ventut que avanza i que treballa sens 
trevá, i que és penyora de la grandesa ac-
tual i futura de la vostra térra. 
. . . Pá r an l e s dites amb un to pie de sim-
patía i d'afecte, van cloure bellament la 
conversa que M . Le Corbusier va dedi-
car a la nostra Eevista, i que ha fet el 
gran arquitecte ereditor del pregón re-
graciament que l i endregem des d'aquestea 
nes. Eamon Escarrá 
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Í B A l S C E L O l i ^ 
Avant-projectes de d i s t r i buc ió d'edificis i de l 'Avinguda Central, d é g u t s a l 'arquitecte Josep Pu iy i Cadafalch 
E L S I N I C I S D E L ' E X P O S I C I Ó 
E N el número 17 de CATALONIA, de-dieat espeeialment a l 'Exposició In-
ternacional de Barcelona, vam parlar amb 
certa extensió deis iniciadors d'aquest cer-
tamen, quan se'n deia "Exposició Inter-
nacional d 'Indústr ies E l é c t r i q u e s a l'e-
fecte d'atribuir la gloria que els corres-
pon, devant l 'éxit assolit, a aquells que no 
solament van teñir la idea de l 'Exposició 
i del seu insuperable emplagament sino 
que van comentar i portar a una gran 
avanzada els treballs preliminars i algu-
nes de les obres definitives de l'immens 
espectacle. Lloavem llavors, sobretot, a 
Joan Pich i Pon i a Francesc Cambó, els 
vertaders "pares" de l'Exposició, i tam-
bé a Josep Puig i Cadafalch, al difunt 
Marqués de Comillas, Claudi López Bru, 
i a la munió de catalans que col.laboraren 
amb ells. Les fotografíes que presentem 
en aquesta plana, són prou eloqüents per 
a palesar tot el que es deu a aquells lio-
mes . 
Pero més, potser, que les obres i cons-
truccions que són a la vista de tothom, 
assoliren máxima importancia els treballs 
realitzats per les oficinas espeeialitzades 
de l'Ajuntament i de la Mancomunitat de 
Catalunya. Les admirables col.leccions ar-
tístiques reunidos al Palau Nacional, que 
meravellen a tots els visitants, ha estat 
possible reunir-Ies i classifiear-les mercés 
a 1'inventar! detalladíssim de les obres 
d'art escampados arreu de la Península, 
que va fer, a for§a d'anys i d'investiga-
cions, el personal de la Seceió d'Arqueo-
logia de la Mancomunitat. L 'a rx iu és l 'o-
bra més admirable i científica de tot el 
que hi ha exposat a Barcelona. F i l l d'a-
quest mateix arxiu gráfic ha estat el Po-
blé Espanyol", considerada la nota mes 
original i vistosa de l 'Exposició. 
De manera qué, peí que toca a Espa-
nya, les construccions i instal.lacions més 
preuades foren degudes gairebé totalment 
a l'esforc cultural, a la perseverancia i 
visió enlairada deis homes que dirigien les 
corporacions populars de Catalunya i que, 
a l'hora deis aplaudiments, han estat ban-
dejats de tota actuació com si res t in-
guéssin a veure amb l'Exposició que va 
ésser el fruit del seu amor i de la seva 
intelJigéncia. 
Les antoritats posant la p r imera pedra En Pich i Pon inaugurant les obri 
C a m b ó , P ich i altres prohoms davant la p r i m i t i v a maqueta M u l t i t u d que conco r r egué , el 18 de ju l io l de 1915, a l 'obertura deis passeigs 
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QUATRE ARTISTES LIRICS 
QUE HONOREN 
C A T A L U N Y A A R R E U 
T A Eenaixeruja de Catalunya, que ha es-
tat tan fecunda en totes les activitats 
espirituals, ha excel.lit, potser més que en 
cap altra, en l 'art de la Música, com ve, 
nint a desmentir la remarca d'individualis-
ta que s'assenyala generalment al poblé 
cátala. La Música, l 'ar t universal per an-
tonomasia, és la que ha assolit a la nostra 
térra un deis expandiments més envejables, 
fins al punt de col.locar.la — a proporció 
de la reduída extensió i població de Cata-
lunya — en el primer líos entre tots els 
países que conreen intensament l 'art deis 
sons. 
Un altre dia parlarem de 1 'enorme ufa-
na — ja tradicional — de la música col.lec-
tiva a casa nostra, i assenyalarem el nom-
bre inimens del orfeons, deis chors, de les 
orquestres grans i petites, de les eobles de 
sardanes, etc. Avui indicaren! només el 
tresor valuosíssim que posseeix Catalunya, 
quant ais artistes que individualmente, in-
terpretant diferents Instruments o generes 
musieals, s'han fet un nom gloriós arreu. 
És un deis orgulls més Uegítims de Cata-
lunya poder dir que, avui dia, quatre de 
les figures més grans del món, en el camp 
de la interpretación musical d'enlairada vo-
lada, pertanyen a la nostra térra, i aixó 
no com a casos isolats, sinó com a capi-
tostos d'un estol verament abundós i efi. 
cient de conreadcrs de la Música. Aquella 
quatre artistes catalans, consideráis els pri-
méis en el ram respectiu, son: Maria Ba-
rrientos, eantatriu; Pan Casáis, violoneel-
lista; Joan Mar én, violinista, y Miquel Llo-
bet, guitarrista. 
Maria Barrientes, nascuda a Barcelona 
el mes de marc de 1884, va debutar en el 
teatro Líric de dita ciutat l'any 1899. Tant 
com en el genere de 1 'ópera italiana ileu-
gera ha esmergat el seu art en els Heder 
clássics on ha assolit exits molt xardorosos. 
Pau Casáis, nascut al Vendrell 1 'any 1878, 
no sois és el violoncel.lista formidable i 
únic que tot el món reconeix sinó un deis 
més grans directors d'orquestra que avui 
existeixen. L'«Orquestra Pau Casáis» foa 
fundada per ell l'any 1920 i en el pos temps 
que eompta ha assolit merescuda brama din-
tre i fora de la nostra térra. 
Joan Manén, que nasqué a Barcelona el 
14 de marq de 1883, a més a més d'ésser 
l'eximi violinista aplaudit arreu, és un deis 
compositors més ferms de la nostra térra 
i les seves obres són més preñados a 1 'es-
tranger que a casa nostra. La formóse sim. 
f onia ' ' Nova Catalónia' ' , és, pero, una de 
les contribucions més aciengades i inspira-
dos a 1 'enaltiment del nostre folklore mu-
sical i una de les produccions de més em-
penta que s'hagin produít a Catalunya. 
Miquel Llobet, nascut també a Barcelo-
na, l 'any 1878 ha estat co-ntinuador de 
1'escola guirarrística catalana, que va in i . 
ciar gloriosament Sors, i que, íluny do tota 
flamenqueria plebea, ha assolit una tradi-
do de pregona musicalitat. Pero Llobet no 
és . solament un genial intérpret sinó un 
compositor meravellós, l 'ar t del qual mit-
jancant les seves iranseripcions per a dues 
guitarres, ha obert nous horitzons a la mú-
sica guitarrística. 
LA MUSICA A L'EXPOSICIO 
DE BARCELONA 
L 'art lírica ha estat dignament represen-
tada a l'Exposieió de Barcelona, cosa que 
era de preveure tractant-se d 'una ciutat 
que té anomenada arreu per la importan-
cia i popularitat que hi revesteixen les au-
dicions musieals. No sois dins el recinte 
de l'Exposieió sinó en els altres estatges 
de la ciutat dedicáis especialmeht al con-
rea de la música (el Liceu i el Palau de 
la Música Catalana) s'han desplegat pro-
grames d 'audicions verament interessants i 
a carree d'intérprets de renom universal. 
Palau Nacional. — En aquesta sala va 
inaugurar-se un orgue monumental, cons-
tru'ít per la casa E. F, Walker y Cia., de 
Ludwygsburg (Alemanya). Amb aquest mo-
tiu va. donar unes magnifiques audicions 
d 'orgue el famós concertista professor Al-
fred Sitiard, organista de Sant Miquel, a 
Hamburg. 
Una de les revelacions més interessants 
fon l'actuació de l'Orfeón Pamplonés, sota, 
la direcció del mestre Mujica. . 
Entre els conjunts musieals estrangers, 
van destacar-se la Banda de la Guardia 
Republicana, de París, dirigida per M. Fie-
rre Dupont; 1'Orquesta deis Concerts La-
moureux^ de París, dirigida per M. AJbert 
Wolff; la Banda de la Beial Marina Ita-
liana, i l'Harmonie des Etablissements Be-
unis, de Vienne (Franga), sota la direcció 
de M. Gastón Billet. 
Palau de Projeccioite. — En la sala d'a-
quest edifici va donar un concert extraor-
dinari l'Orfeó Cátala, sota la batuta, del 
mestre Lluís Millet. També hi va donar al-
gunas audicions la Orquesta Sinfónica, de 
Madrid, amb el mestre Arbós al cap. La 
nota de més novetat artística l'oferiren els 
Ballets russos de Theodor Wlassilieff, que 
van executar una llarga tanda d'obres sota 
la direcció orquestral de Wladimir Nelidoff. 
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• 
P a r í de les muralles i el pont sobre el Segr Bel l conjunt que ofereix l 'antiga ciutat vista des del 
E S corprenedora la volada afanosa que d'uns quinze anys eneja han pres les 
flairoses comarques lleidetanes, aquellos 
catalaníssimes terres que descansen da-
munt la molsa de les serralades pirinen-
ques i que els rius que nodrits amorosa-
ment per les geleres perpetúes reguen amb 
abundor les Hurs hortes fecundes; aque-
llos comarques plenes de Uors de conques-
ta i que abracaren germanívolment Cata-
lunya i Aragó en temps deis Comtes; 
aquelles carenes tupides d'oliveros argen-
tades i cascates remorentes. 
Certament Lleida n'es mereixedora, ella 
davalía amb la mort de les nostres llibér-
tats i ella amb el nostre ressorgir nacional 
també ha brotat a la plenitud futura. La 
Mancomunitat ho comprengué així i a ella 
sens dupte es den la iniciada prosperitat. 
Es per aixo que volem ocupar-nos, en-
cara que superficialment, d'aquesta vetus-
ta ciutat de Balaguer, que com presidint 
totes les regions lleidetanes, degut al seu 
ensiguenyament, veu passar inexpugnable 
les centúries eternament adorada peí r iu 
Segrc que besa els seus peus. 
Balaguer la ciutat deis comtes urgelle-
sos, ciutat de grandesa pretérita, conser-
va encara quisap-los monuments que tes-
timoniegen la seva importancia histórica. 
Dissortadament les sis portes que s'o-
brien en els murs que circumdaven la ciu-
E l Sant Crist de Balaguer' tan 
venerat per la pagesia catalana 
L A V E L L A 
C I U T A T D E 
B A L A G U E R 
per P A U D E F O I X 
Esglés ia i santuar i del Sant Crist 
tat, foreu enderrocades. Qo fon durant el 
setgc de 1413, enrrunant a 1'ensenas la re-
sidencia senyorial i sumptuosa deis comtes 
d'Urgell. 
Balaguer, pero, segueix amb el vell ro-
patge, les ampies porxades, l'espaiosa pla-
ga, les cisellades creus de terme, les restes 
de les desfetes fortificacions, les cases pai-
ráis, els temples, tot en una páranla, ens 
parla d'époques passades i perdudes insti-
tucions. 
Corona triomfalment la ciutat de Bala-
guer y en la part alta d'un turó que do-
mina magestuosament la ciutat i el pía 
d'Urgell, el santuari del Sant Crist: aques-
ta prodigiosa imatge que és venerada des 
de el segle X I V , te ressó quasi universal 
i els pelegrinatges hi son frecuentíssims. 
,E1 gran Verdaguer digué en cantar l ' i -
matge: 
A vostres plantes s'uneixen 
Catalunya i Aragó 
com dos arbres que floreixen 
a la mateixa sao. 
El pont sobre el r iu Segre que data del 
segle X I I , és certament d'una silueta ele-
gantíssima i model quasi únic d'atrevi-
ment. 
Res no queda ja del riquíssim palau deis 
comtes, en altres temps amb marbres, jas-
pis i porfits de gran valor, llurs finestrals 
després del setge anaren a enriquir els 
tresors de Poblet. 
La historia de Balaguer, registra quisap-
les esglésies i fundacions monástiques, en-
tre altres el bellíssim convent de Sant Do-
ménec. 
La ciutat Lleidetana ha estat també 
bressol de filis il.lustres, entre els quals 
figura el Rei Pere I I I el Ceremoniós. 
Poca cosa queda a Balaguer, en relació 
a 1'importancia pretérita, pero es ben be 
prou per apreciar fins a quin punt destaca 
en l'Edat Mitjana amb relleu ben propi. 
La ¡daga maje plena de t ip 
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L'escultor J . Planas Gases 
EL - S A L O " NACIOpAL DE 
BUENOS AIRES D'ENGUANY 
En la sala principal on hi lia tots els 
quadros que lian merescut recompensa, i en 
preocupar-nos por el premi d 'estrangers en 
pintura, tenim la gran complaonga de veure 
el nom el'un cátala, el pintor Pasqual Ai-
llon. 
Aillon es ja prou conegut com a pintor 
paisatgista (un deis pocs precursors del pai-
satge a 1'Argentina) i com a músic del qual 
tots sabem la valúa. 
Enguany s'ha presentat amb tres paisat-
ges del Tandil, els quals están col.locats en 
forma d ' escala; verament, Aillon en el 
transcurs d'aquest any ha fet un gran pro-
gres; els seus paisatges han pres una for§a 
d'intensitat que no tenien els passats; a no 
dubtar-ho, les corrents modernes, tan inten-
ses a Europa i que avui comengen a influen-
ciar Buenos Aires, l'han induit a aquest 
eanvi tan encertat en millorament del seu 
art. Tenim grans esperances en el tempe-
rament d'Aillon, i encara, que la seva es-
cola sigui formada ací 1'Argentina, els seus 
paisatges ens recorden ais nostres joves de 
Catalunya i amb la mateixa vigoria son pin-
táis . 
En altra sala hi ha un retrat de dameta 
d'En Eamoneda. A Eamoneda també se l ' h i 
nota una, reacció a la seva pintura, sobre 
tot en el retrat, i no tan aeeetuada en la 
tela " U n carrer de Buenos Aires". Condi 
ció bena que es lluca en les teles del nos-
tre compatrici, es d'ésser un estudios incan 
rabie, aconseguint cada dia coses noves i més 
interessants. 
A l centre de la sala d'escultures, hi ha 
oin bust del cardenal Benlloeh, obra d'en 
Soler, l'escultor del Bañe Francés, Cine Pa-
rís, Cristalleries Eigolleau, etc. 
L'obra que presenta Soler, per nosaltres 
ja coneguda, és una franca representació del 
seu temperament. L'esmentat bust, execu-
tat amb la major espontaneitat, és d'una 
' L a dona que m i r a 
'Paquita", olí de F. Bamoneda 
E l cap d 'En Josep Moragues 
semblanza emotiva que sois en veure'1 de 
cua d'ull, hom endivina el personatge. 
En la seceió grabats, hi ha un gran tre-
ball al " l i n ó i e u m " del jove Audivert, obra 
que dintre de la seva original tendencia, és 
ben representativa. 
POMPEU AUDIVEET 
Gralador al hoix i al " l i nó l eum" 
El grabat al boix, técnica de les més de-
licados i de interessants resultats, fon la pri-
mitiva manera que es troba a mitjans del 
segle xvi per poder expresar directament els 
sentiments artístics deis homes i a l'ensemps 
ésser reproduíts en quantitat d'exemplars te-
nint cadaseun d'els la mateixa emoció que 
guarda 1'original. 
Des de la nexenga del grabat fins a la 
nostra época ha tingut lloc una gran evo-
lució . 
Els grabadora moderas precursora de 1'an-
tiga técnica, han buscat donar expressió al 
grabat, tota vegada que avui ja no té la 
missió que tenia al segle passat i ha esde-
vingut un deis mitjans per 1'expressió de 
l ' á r t . 
(Segueix a la p á g . 25) 
Pompen Aud ive r t Yisió di; Ciittat Crist del " V i a Orucis' 
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LES ENTITATS CATALANES DE SUDAMERICA 
CENTRE CATALA DE BUENOS AIRES 
M a ñ a L lu i sa Anido 
LES FESTES DE L A MERCE 
Amb gran brillaütor s'han desenvolupat 
a la nostra entitat 'les festes commemoíra-
tives de la Verge de la Mercé, patrona de 
Barcelona, que anunciávem en el número 
darrer de CATALONIA. 
Aqüestes van inaugurar-se la vetlla del 
dissabte, dia 21 de setembre, amb un gran 
hall d'enveíat. Per tal que l'evoeació deis 
esbarjos de la nostra térra fos ben escaient, 
hóm liavia convertit el saló-teatre del CEN-
TRE en un auténtic envelat, en un d'aquells 
tipies envelats de Catalunya que es bastei-
xen amb motiu de les festes majors, tan a 
ciutat com ais pobles, mateix a la costa que 
a muntanya, i que van fer la celebritat 
d'alguns adornistes de la brama d'Emili 
Vilanova, Vinyals, germans Escaler, etc. 
L'envelat del CENTRE CÁTALA, ernat amb 
simplicitat i bon gust, va acreditar una ve-
gada més la- má del maquinista de la Casa, 
senyor Josep Valí, expertíssima en materia 
d 'adornaments i escenografía. 
La part musical de la festa fon també 
d 'acord amb la seva presentació, puix 1 'or-
questra va executar bailables a. l'estil deis 
que era costum tocar en els envelats de Ca-
talunya a les darreries del segle passat i 
(omengament de 1'actual, el que vol dir que 
abundaven els valsos, xotis, amerioanes, ma-
surques, polques, Uancers i demés peces d'a-
quell antic repertori. Abans de comentar el 
ball, 1'orquestra va sortir al carrer Cha-
cabuco i davant la CASA DELS CATALANS va 
exacútar la tradicional serenata dedicada a^ 
les aiutoritats del CENTRE, número impres-
cindible a les festes majors de les nostres 
viles. Xo va mancar-lii en el ball la subas-
ta de la toia — que va, guanyar-la el se-
nyor Francesc Colomer i en va fer ofrena 
a la seva distiugida esposa — 1 'americana 
del solters, la. de rams, la de casats, etc., 
de manera que la festa resulta molt agra-
dosa i plena de recordances per a aquells 
que a la seva primera, joventut n'havien 
gaudit de semblants a la nostra térra. 
Tot contrastant amb aquella, les festes 
donades la tarda del diumenge, dia 2, i la 
nit del dimarts 24, Diada de la Mercé, van 
assolir un carácter ben modern, puix 1'or-
questra típica i jazz-band "The Joyfu l " 
va fer sentir els tangos, ximmis, xarlestons 
i fox trots més populara avui dia. 
Tots el balls del CENTRE es van veure 
concorregudíssims. 
Les festes van teñir un acabament deis 
més brillants amb la funeió del dissabte, 
dia 28, al vespre, a carree del quadre es-
cénie del CENTRE. ES va representar per 
tercera vegada a la nostra entitat la cone-
guda obra lírica en tres actes, Uetra de 
Lluís Capdevila i Víctor Mora, música del 
mestre R. Martínez Valls, "Cangó d'amor 
i de guerra". L'interés de la interpretació 
era augmentat per la col.laboració de l'a-
nomenat tener senyor Antoni Biarnés i de 
la distingida soprano senyoreta Roseta Mo-
reno. L'éxit fon xardorós, tan peí conjuní 
com per a cadascun deis intérprets indivi-
dualment, els quals es van fer ereditors 
dels aplaudiments que no va escatimar la 
concurréneia. Els papers cabdals de l'obra 
van ésser encarnats magníficament per la 
senyoreta Moreno, la senyora Pilar Santo-
lária i els senyors Biarnés, Silvestre, Cu-
nillé. Garulla, Fábregas, Huguet i Grajales, 
i van completar amb encert el quadro les 
senyoretes Masisana, Sabi, Lozano, Silvestre, 
Espinach, Bonet, Huguet, Llorens i Vila-
franca, i els senyors Carreta, Alonso, Ca-
ses, Planas, Mulet i Borras'. Els -chors es 
comportaren eorrectament, essent formats 
pels alumnes de 1'Escola de Música del 
CENTRE. L'orquestra-, constituida per ele-
ments de primer ordre de la "Asociación 
del Profesorado Orquestal", va interpretar 
amb gran brillantor la partitura, la qual 
fou concertada i dirigida peí mestre Pere 
Bosch de faisó que va guanyar-se caloroses 
ovacions i moltes felicitacions. 
La direcció escénica, encarregada al se-
nyor Silvestre, va assolir el degut relleu 
i va palesar molta cura, i la presentació es-
cénica — de tanta importancia en aquesta 
obra — va lograr superbs efectes mercés a 
la mestria del maquinista del CENTRE, se-
yor Valí. 
Des de tres dies abans de la funeió ja 
restaven Uogats tots els seients del teatre 
per a assistir a l'espeetaele. Les festes eom-
memoratives de la Mercé han obtingunt, 
dones, enguany, un succés inesborrable. 
Miquel Llohet 
peí que es mereixen la més cordial enhora-
bona tots els que hi van eol.laborar i par-
ticularment els -senyors Gregori J. Silvestre 
i Eugeni Campllonch, de la Comissió Or 
ganitzadora de les festes. 
CONCBRT DE GUTARRA PER MIQUEL 
LLOBET I MARIA LLUISA ANIDO 
Davant un públic nombrosíssim, que om-
plenava el saló-teatre del CENTRE, va rea-
litzar-se, la vetlla del dimecres, 16 d'octu-
bre, l'anuneiat concert de guitarra a cárrsc 
de 1'insigne mestre cátala Miquel Llobet i 
de la seva deixeble predilecta —• avui con-
certista eminent —• senyoreta Maria Lluísa 
Anido. 
E l programa exeeutat, molt interessant, 
va resultar gratíssim a l'auditori, que va 
palesar ais intérprets la seva aprovació en-
tusiástica. 
Les obres de Sors, Mozart, R. Villar, Gra-
nados, Ponce i M . de Falla, que Llobet 
va tocar sol, mateix que les seves superbes 
transcripcións de tres melodies populars ca 
talanes—"El mestre", " E l testament d'A-
mél ia" i " L a filia del marxant" — - i les 
seves "Variaeions sobre la jo ta" , van va-
ler a mestre Llobet, com a intérpret i com 
a compositor, les ovacions més caloroses. 
L'última part del programa era formada 
d'un conjunt de trarscripcions per a dues 
guitarros, realitzades peí mateix Llobet, que 
tan mereseuda brama l i han donat com a 
músic d'empenta. Allí fou on el dúo Llobet-
Maria Lluísa, Anido va esmergar el gran 
t-resor de la seva ciéneia guitarrística i de 
la seva fonda expressió lírica, §o que va 
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desfermar les demostracions del més intens 
entusiasme del public, scbretot després de la 
página genial "Evocac ió" , d'Albéniz, i de 
la formosa "Danza litual del foe", de " E l 
amor brujo", de Falla. 
La senyoreta Anido fou festejada per la 
Comicsló Directiva del CENTRE amb una ar-
tística corbeiUe de t'iors. 
La vetllada esdevingué una reunió del més 
par art musical i un nou exit de la eam-
panya cultural rpie reálitza el CENTRE CÁ-
TALA. 
LA PEL-LÍCOLA DELS CATALANS 
DE L 'ARGENTINA 
La tarde del 20 d'octubre es va ( rg i -
nitzar una sessió de cirema per tal de fer 
eonéixer ais socis del CENTRE la pelJícoIa 
editada per la casa Valle-Film, gota el pa-
trocini de la nostra entitat, en la que es 
reprodueixen molts aspeetes de la vida so-
cial del CENTRE, de la eol.lectivitat caía-
lana a 1'Argentina i de les activitats in-
dustriáis d'algunes signatures catalanes es-
tablertes en aquesta Eepública. 
La pel.líeola és destinada a ésser exhi-
bida a l'Exposició de Barcelona, i donará 
una bella i important visió de eonjunt de 
la colonia catalana a 1'Argentina. La. seva 
filmació, sota la direcció del nostre com-
pany senyor E. Girona Eibera, ha estat feta 
d 'una manera molt acurada i técnieament 
perfecta. Fa desfilar suceessivament la for-
mosa i típica fagana de LA CASA DEES CA-
TALANS, les principáis dependéncies del sen 
interior, les diferentes seccions de la seva 
activitat social i de les institucions per ella 
patrocinades, com la Biblioteca, 1'Escola de 
Música, el Quadre Eseénie, el Trio Cata-
lónia, l'Esbart Dar caire, l'Hora Catalana, 
la revista CATALÓNIA, el Foment de la Sar-
dana, etc., algunos festes del CENTRE CATA-
LA, com funcions teatrals, aplecs, audidons 
Gardanístiques, i reproduccicns de fabriques, 
ostabíiments, finques, terreeys on es desple-
ga el treball d'imporíants cases industriáis 
catalanes, amb diversos aspeetes i detalla de 
les seves manufactures. Entre altres, van 
projectar-se les activiiats i edifieis de ron-
tana Ltda., Mas'llorens Germans, Eecasens, 
Confiteries Oms, etc. 
La coneurréneia, que omplenara de gom 
a gom la sala del CENTRE, va aplaudir so-
rollosamert a molts moments de la projec-
ció de la cinta i sobretot en terminar aques-
ta, §o que demostra que va plaure de debo. 
Mereixen éssers felicitats efusivament per 
l'éxit els directors i operadors de la tasa 
Valle-Film i el senyor E. Girona Eibera. 
NOTES 
Per tal d'aconseguir la major eficacia 
cultural i artística de la tasca benemérita 
que reálitza el Quadro Escénic, ha estat no-
menat assesor literari del mateix, el nostre 
ben amic i col.laborador senyor Teodor Ba-
nús, membre de la Comissió Directiva del 
CENTRE. 
— E l vinent día de Tots Sants, 1er. de 
novembre, a la tarda, actuará en el nostre 
teatre la companyia infantil argentina que 
dirigeix 1'eximia actriu senyora Angelina 
Pagano. Els petits admirables artistes re-
presentaran la popularíssima rondalla " E l 
gato con botas". 
—El 1er. de nevembre vinent quedará es-
tablarta en el saió blanc de la nostra enti-
ta; una vitrina destirada a l'exposició i 
venda permanent de ¡libres catalana. Socis 
i no socis del CENTRE podran examinar i ad-
quiir tots els ¡libres cabdaLs de la produc-
ció literária, científica i artística en Men-
gua catalana, avui tan espléndida i abun-
dosa. 
—Quan la seva edat i ¡a seva fortitut 
feien esperanzar que viuria encara un bon 
nombre d'anys, ha mort sobtadanient a Bue-
nos Aires el nostre antic i benvolgut con-
soei senyor Antoni Vaü (a. C. s ) . L'acte 
del seu enterrament, realitzat el 22 d'aquest 
mes, va palesar amb eloqüéneia els afectes 
i simpaties que voltaven e¡ nostre compa-
trici. Eebi la seva distingida familia, i par-
ticularment el senyor Josep Valí, estimat 
eapatás del CENTRE, ¡'expressió de¡ nostre 
condo¡. 
—A ¡es Serres de Córdova (Argentina) ha 
traspassat després de greu i üarga malatia 
el nostre jo ve consoci senyor Eafael M . 
Cardona (a.. C. s.) . Desde fa alguna meaos 
residía a aquella centrada en cerca d'un mi-
llorament de la seva salut, que per dissorr. 
no ha esdevingut. Eebi ¡a aeva desconso¡ada 
famíüa i'extericrització de¡ nostre sent' 
ment. 
C E R V E C E R I A M U N I C H R E S T A U R A N T 
LAS MAS INDICADAS PAEA LA ESTACION 
Pabellón de la Sucursal BALNEARIO MUNICIPAL 
( ONCE, Cangallo 2800. Plaza Once. Gran terraza-jardín. — PALEEMO, Santa Fé 4419. Plaza Italia. 
SUCURSALES! En pleno aire libre. — AVENIDA, Avenida de Mayo 965. En riguroso estilo Bávaro. — BALNEAKIO 
f MUNICIPAL, Avenida Costanera, entre Belgrano y Moreno. Espléndidos jardines sobre e¡ Eío del Plata. 
Propietario: R I C A R D O B A N U S 
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C E N T R E C A T A L A 
D E L ' H A V A N A 
Aquesta antiga institueió va eommerorar 
l'aniversari del 11 de setembre de 1714 amb 
una solemne vetllada, en la que van parlar, 
entre altres oradors, el doctor Franciseo de 
P. Coronado, secretari de 1'Academia de la 
História, de Cuba, i director de la Biblio-
teca Nacional. L'estatua del Conceller en 
Cap, Eafael de Casanova, que M ha en el 
vestíbul del Centre, va ésser gairebé colga-
da per les ofrenes de flors que van portar-
l i els concurrents a la vetllada. 
—El 25 de setembre, la banda de l'Estat 
Major de l 'Exércit Cubá va estrenar la sar-
dana ' ' Selvatana", original del mestre J. 
López-Francli, president del Centre Cátala 
de L'Havana. La bella producció eatalanes-
ca fon tocada admirablement sota la direc-
ció del capitá, mestre J. Molina Torres, i 
va assolir un sorollós éxit. 
—Ha traspassat a la capital de Cuba ol 
memorable patrici doctor Claudi Mimó, que 
f ou un vertader pare per a tots els catalaus 
que arribaven a la ciutat. Amb la seva mort, 
esdevinguda ais 85 anys d'edat, quan enca-
ra, peró, el doctor Mimó gaudia de bona 
salut i envejables facultats intel.lectuals, el 
Centre Cátala ha perdut no sois un amic 
i un President d'Honor de l'entitat sinó 
una persona completament identificada amb 
1'ánima d'aquella; i la col.lectivitat cata-
lana de l ' i l l a ha perdut un deis seus pun-
táis més ferms, l'activitat i ©1 guiatge del 
qual han estat fecundament profitosos per 
a la seva organització. 
L ' H O R A C A T A L A N A 
Han continuat amb éxit les transmissions 
de L 'Hora Catalana tots ela diumenges, de 
les 12 a les 13. Es prepara una festassa 
per tal de celebrar com n 'és mereixedor el 
primer aniversari de la inauguració de L 'Ho-
ra. A aquesta festa, que es realitzará ©1 
diumenge, dia 10 de novembre — L'Hora 
Catalana va ésser fundada el 4 de novem-
bre de 1928 — a les 13 hores, serán invi-
táis tots els oients de 1'esmentada trans-
missió, i consistirá en un gran ápat de ger-
manor en el C E N T R E C A T A L I , patrocinador 
de L'Hora, i diversos actes de música, cant, 
danses, poesies, teatro, coates, etc., a cárrec 
deis elements artístics que durant l'any han 
pres part en les audicions radifoniques ca-
talanes que dirigeix el senyor Joan Ferrer. 
La festa será ensemps, d'homanatje ais or-
ganitzadors i col.laboradors de la formosa 
tasca de L'Hora Catalana, que tant lloada 
és per tots els amants de lea coses de la 
nostra tér ra . 
Passat l'aniversari de la institueió, hom 
prepara noves iniciatives i millores per tal 
de donar a L 'Hora la major expansió i en-
lairament possibles. 
POMPEU AUDIVERT de la página 22 
Tal es el cas del nostre grabador Audi-
' vert; ell ha donat en grabat l'expressió pri-
mitiva i n'ha tret una técnica completament 
original, i si bé no son molt acusats de lí-
nia, son els grabats de l'Audivert d'una vi-
sió molt eneertada i bellament composats; 
sens dubte com a composició " V i a Crucis", 
frontispici de la seva exposició actual en un 
del salons del "Amigos del A r t e " . 
ESCULTUEES DE PLANES 
En la mateixa sala té eseampades les 
se ves figures aquest escultor. Escultures es-
pirituals, esperits convertits en forma, rea-
lista en pro d'un realismo interior que viu 
dintre la materia deis seus models. 
Dotat d'una forta intuieió, sap extreure 
aquesta materia de les coses; bella mostra, 
la testa de heroí catalá Josep Moragues. 
Planes, per6, no s'atura a restricta pro-
ducció d'aquest expressionisme anímic; ell 
sap que aquest esperit ha de brillar, no so-
bre una materia desordenada, sino sobre 
una materia proporcionada, i Uavors ens 
presenta com exemple, el relien titulat 4 * Nai-
xement", l 'obra clou de 1'Exposició. 
En el cas d 'En Planes, es el necessari 
control que preserva 1'artista de perdre's en 
el carreró sense sortida de l 'ar t extrictament 
expressiu, i que en col.laborar estretament 
amb la intuieió pot arribar a formar-se el 
vertiable artista. 
Francese Fábregas, 
No es dír cap r e m e , vol 
dír clíxes, lo que scr-
veíx per a íUustrar 
catálegs, revistes, etc* 
Si vols estar ben servít* • • • • • • • • 
R- MARTIN 
DR. R A M O N M A R T I 
O D O N T O L O G O 
Profesor suplente de l a Facultad 
Consulta de 14 a 18 
ESMEEALDA 83, 2.° p. U . T . 38, Mayo 2261 
DR. JOSÉ ALBERTO SENA 
O C U L I S T A 
Enfermedades de los ojos. Operaciones. Anteojos 
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TUCUMAN 1661 
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CHACABUCO 334 BUENOS AIRES 
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L L I B R E S , L L I B R E S , L L I B R E S ! 
LA DESCOBERTA D'AMERICA 
• ^ T O fa gaire que el nostre historiador 
Carreras i Valls suposava amb seriosa 
forga documental que Cristofor Colom va 
néixer a una casa del terme de Tortosa 
pels volts de l'any 1447. Aquest estudi, 
publicat a La Veu de Catalunya, impres-
sioná tan fondament la poblado tortosina, 
que s'ha considerat necessária una adver-
téncia posterior per tal que 1 'hipótesi no 
fos presa literalment com a exacta, sino, 
mes tost, com a molt probable. E l senyor 
Carreras i Valls, prenent per base la tesi 
de Colom eatalá, tan raonadament defensa-
da per 1'historiador peruá doctor Ulloa, 
pretén aclarir el misteri del descobridor 
d'América, pertocant a l'any que va néi-
xer i el lloc del seu naixement. En veri-
tat 1'investigació de l'eseriptor catalá exi. 
geix l'atenció deis intel.ligents. Les pro-
ves acumulades fan pensar i conviden a se-
guir una orientació cap a l'espesseída bos. 
cúria de 1'historia. Potser Colom no va 
néixer a Tortosa, pero será difícil rebatre 
1'argumentaeió ben cimentada del nostre 
historiador, especialitzat de fa poe en les 
investigacions de la descoberta d'América. 
Sobre aquest tema. Carreras i Valls ha 
publicat un Uibre que aporta seriosa col.la-
boraeió a la iniciativa del sudamerica il.lus-
tre, el primer que ha llan§at el nostre po-
blé dins el grup de les nacionalitats asse. 
nyalades en diverses époques com a pátria 
del fins ara anomenat únicament Cristó-
bal Colón" o abans "Cristoforo Colom-
b o " . 
M fa més que un parell d'anys que el 
doctor Ulloa resolgué afirmar públicament 
que " C o l ó n " n i era genovés ni era gallee. 
Era amb tota seguretat catalá. Un Uibre 
seu interessantíssim, rublert de indicis, sos-
pites, sugeréncies i documenta, obrí els ulls 
ais homes d'estudi, principalment ais de Ca-
talunya. D'aquests espera la confirmaeió 
amb demostraeió matemática. EU estableix 
les linies generáis de la identifieació de 
Colom, perduda segurament dins els arxius 
catalans; tasca encomanada a la nostra in-
tel.lectualitat . " A ella — diu —pertoea so-
bretot posar en ciar la influéneia i les re-
lacions de Colom amb el lullisme, amb la 
eiéncia geográfica i la cartografía cátala, 
na o mallorquína, que ve a ésser igual, i 
amb totes les activitats de Catalunya en el 
segle xv, des de les industriáis i comerciáis 
fins a les polít iques", 
A crida tant amatent i patriótica, ha res-
post ardorosament l'actiu investigador de 
1'historia nostra. En Carreras i Valls, amb 
estudis transeendentals al entorn de les f i -
gures principalíssimes Ferrer, Cabot i Co-
lom, tres noms vinculats sense diseussió pos., 
eible amb la descoberta del Nou mon. 
El de Jaume Ferrer porta a la conviceió 
dueix a la evidéneia que els catalana rea-
avamjat en coneixements geográfies. L 'aná-
lisi de VAtlas Catalá de 1375, custodiat 
avui a la Biblioteca Nacional de París, con-
dueix a la evidéneia que els catalans rea-
litzaren les primores descobertes a 1'Afri-
ca negra. Els noms de Brazil y Salvatges 
que porten unes illes, son ben catalans. Es 
coneguda 1'intervenció activa del catalans 
en el descobriment de les Canáries i ja co. 
menga a admetre's la cortesa que els ca-
talans arribaren molt més avall del Cap Bo-
xador, un centenar d'anys abans que els 
portugueses el passessin. L'autentieitat de 
1'Atlas Cátala, reconeguda per tothom, fixa 
auténtieament que l'expedició de Jaume Fe-
rrer al Eiu d'Or, iniciada el 10 d'agost de 
1346, f ou la primera de la série de les grans 
descobertes; expedició que aconsegueix per 
a Catalunya el primer lloc en l'ordre deis 
E l mvegant Sehastia Oahot 
viatges transatlántics, orientadors deis na. 
vegants successius cap al Continent desco-
negut i pressentit per Eamon Lull en el 
segle X I I I . 
A les sorprenents afirmacions del peruá 
Ulloa, en Carreras hi afegeix cites demos-
tradores que a prineipis de la centúria di-
vuitena no havia mort encara a Catalunya 
la tradició que la descoberta d'América era 
deguda a un navegant catalá, o sia a Jau. 
me Ferrer, de Blanes, segons expressió del 
mateix Colom, anotada per Feliu de la Pe-
fia dins els seus Anales. 
Peró 1'investigació més extensa del no-
table historiador nostre és la referent a la 
nacionalitat de Joan Cabot, que la Histó-
ria Universal anomena Gabotto o Cabotto 
i que confón amb el seu f i l l Sebastiá Ca. 
bot; el primer, descobridor de 1'América de 
parla anglesa, i el segón, conductor de l'ex-
ploració del Eiu de la Plata, a Sudamérica. 
Contráriament a l'opinió general que Ca-
bot sia anglés o veneeiá. En Carreras de. 
mostra la catalanitat del famós navegant, i 
ho demostra amb copiosa documentació. Son 
moltes les raons per assegurar definitiva-
ment que els Cabot venen de nissaga ca-
talana. Encara res no es pot afirmar to. 
cant al poblé de Uur naixensa. "Fa l ta con-
sultar — diu — arxius on els documents 
puguin aclarir la qüestió. Avui la única de-
ducció positiva és la de 1'origen catalá deis 
Cabot i que, en l'estat actual de l'assump-
te, cal atribuir a Canet de Verges la gló. 
ria d'haver estat el poblé progenitor deis 
dos grans navegants". 
Entre els indicis arrastellats per a la 
demostraeió de la tesi de Cabot eatalá, el 
senyor Carreras i Valls col.loca els fets in-
negables de que el descobridor de 1'Amé-
rica anglesa procedía de la colonia cátala, 
na, resident a Bristol, punt de partida d'ex-
pedicions vers costes inconegudes de l 'A t -
lántic, i que Sebastiá Cabot realitzava ela 
seus viatges, envoltat de catalans. 
El més notable d'aquests es deia Miquel 
Eifós, que l'acompanyá en l'expedició del 
Plata organitzada amb groa capital cata-
lá, autoritzat, excepcionalmente, per Caries 
V contra l'opinió i les dificultats oposades 
pels castellans. Després de Miquel Eifós, el 
catalá de més relien era Antoni Pons, que 
en els documents figura sempre com a Pon-
ce, si bé la seva signatura mai no tra'ícioaá 
el veritable cognom de familia. Un altee 
catalá hi havia i es deia Joan Eamírez, se-
gons els seus propis escrits. 
Ultra els esmentats a'hi venen el mallor-
quí Gaspar Sabater, Giralt, Antoni Falcó, 
Joan de Fustes, tots ells de 1'íntima amis-
tat i confianza absoluta de Sebastiá Cabot, 
que defensaren sempre. 
Com aqüestes dades, amb explicació fo-
namentada, n 'es tá pie el notable llibre La 
descoberta d'América, que fa bon eostat al 
del senyor Ulloa Cristofor Colom fou ca-
talá. E l mateix historiador peruá s'apressa 
a declarar magnífica l'obra del nostre com-
patriota il.lustre. " E l señor Carreras y 
Valls — diu de més a més — al sacar a 
luz todos esos hechos, ha realizado, pues, a 
un tiempo mismo, una labor de utilidad 
manifiesta para la ciencia y otra de mérito 
y honor para su p a í s " . 
En efecto, el nostre historiador col.labo-
ra amb eficácia per a donar a Catalunya 
el Uoe que l i correspón, dins aquesta ro-
construcció histórica. Fins ara cap histo-
riador deis molts que han estudiat el me-
morable esdeveniment, no havia cregut m 
sospitat que la antiga nacionalitat, mes-
tressa de la Mediterránia, hagués represen-
tat part prineipalíssima en l'expansió at-
lántica. 
Vet-aquí un llibre d'história ben cátala, 
na, qeu voldríem veure en mans del nostres 
connacionals residents a les torres descober-
tes per Colom i Cabot. Els ajudará a acla-
r i r molts punts ignorats o discutits sense 
una base sólida. A les seves páginea tro-
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baran la convicció que adhuc després d ' i -
nieiada la decadencia col.leetiva del nostre 
poblé, restaven fortes individualitats, capa-
ces de realitzar actes de sapiencia i energia. 
Fins sense un interés patri, els iectors 
de La desooterta d'América sentirán la 
complaenga de saber i constatar que Ca-
talunya té bornes de eiéncia — afegeixis'M 
ara Carreras i Valls amb tota bonor—que 
poden alternar amb eminéncies mundials. El 
llibre del nostre compatrici constitueix ja 
la preocupaeió de totes les intel.ligéncies que 
en diversos pa'ísos viuen dedicades a l'es-
tudi del origens del Continent més jove. 
Els catalans teñen, dones, el deure de He. 
gir l'obra que hem bréument ressenyada. 
J . Torrendell. 
L A F . B . M . 
Amb el volum I de Les Metamorfosis, 
de P. Ovidi Naso, ha quedat curullada la 
quarta serie de la gran Col.leceió Catala-
na de Eseriptors Crees y Llatins. Son per 
tant, quaranta el toms publicáis. 
La traducció és deguda a les nostres es-
eriptores Adela M.? Trepat i Anna M.* de 
Saavedra, qui abans ja ens havien mostra.. 
da tota llur coneixensa en la versió de le» 
Heroides, també d'Ovidi. Ara tornen a jus-
tificar amb eficacia llur intel.ligent inter-
venció en les tasques de la Fundació Bernat 
Metge. 
L'aparició d'aquest nou volum coincidí 
amb la celebració del V I I ápat anyal, on 
el director Joan Estelricb féu un resum de 
totes les activitats en curs. A l final pro-
nuncia páranles emocionants que volem 
transcriure amb intenció de solidaritat. 
Adven§ant-se al senyor Cambó, qui pre-
sidia la taula, digué : " J a ens advertíreu, 
en un d'aquests ápats, que no veniu ací 
per escoltar elogis. No eometrem la ineo-
rrecció d'elogiar-vos; fóra, en certa mane-
ra, elogiar la confianza que beu posat en 
tots nosaltres. Tampoc volem que vos ens 
elogien; el millor encoratjament per a nos-
altres és el vostre entusiasme i la vostra 
fe en els destins del nostre poblé. 
" E m sembla — acabá — interpretar els 
sentiments de tots els que avui s'asseuea 
ací, i de tots el que de fóra segueixen la 
nostra obra, dient-vos novament : Per la 
vostra generositat, per la vostra fe, per tot 
quant podeu fer, i fareu, moltes grades!" 
DEL COE DE L A TEEEA 
Amb encertat designi d'homenatge han 
estat decollides en un bell volum de la Bi-
blioteca Literaria les preses menorquines 
d'Angel Eniz i Pablo, de poe traspassat a 
la vida deis definitivament absents. 
Peques, poquissimes, son les veus de Me-
norca que preñen part en el cor de les ma-
llorquines, tradicionalment fidels a la Men-
gua del Eei conqueridor. Un dia els de 
l ' i l l a major sentiren el cant germanívol, 
arribat de la ve'ina "ancorada a mitjan 
camí d'Orient". Eren el metres novells de 
Euiz i Pablo, qui modestament assajava la 
dol§a parla dialectal. 
Posteriorment, empés pels seus amics, 
prossegui la tasca de fer obra d'imaginá-
ció amb la llengua nadiu i dins els eostums 
de la terreta estimada. D'aquests escrits 
íntims es compon el liibre titulat Del cor 
de la térra, títol que pertany a la narra-
ció qui enceta la amable col.leceió, i que 
califica molt justament de petita obra mes-
tra el nostre estilista Lloremj Eiber. 
D* altres en segueixen. finament eseritea 
i observades amb justesa. Son les novel.le-
tes d'un condeixeble d'En Gabriel Maura i 
En Pere Alcántara Penya, forts eostumis-
tes de Mallorca. Els lectora menorqiürui M 
Joan Cdbot, segons un quadro de l'época 
trobaran, millor que ningú, la veritable 
fruició que comenta per sentir-bi l'enyorat 
autor en escríureles. 
Bo es fer constar que ba estat la ploma 
destra de N'Angel Euiz i Pablo la que ba 
sabut aportar a la nostra Eenaixen§a lite-
rária la contribució espiritual de la térra 
germanívola de Menorca. 
UNA NOIA D ' A V U I DIA 
Eeflex de modernitats socials és la no-
vel.la curta de Santiago Masferrer i Cantó. 
Sense eapficaments ni ensopegades, els Iec-
tors que reclamen 1'entreteniment d'una 
bona estona, serán amb el llibret de MKS-
ferrer ben satifets. 
EOMEU I J U L I E T A 
No es tracta pas del drama immortal de 
Sbakespeare. La Boblioteca "Unive r s" 
ens proporciona, dins una traducció acura-
da de Eossend Llates, una de les "h is tó-
r ies" del novel.lista italiá Mateu Bandello, 
seguidor de Pescóla de Bocacci. Com ja 
es sabut, el famós dramaturg anglés tra-
gué de la bella narració de Bandello el 
seu Bomeu i Julieta, No se ne'n penediran 
els qui vulguin conéixer la relació íntima 
entre les dues obres. 
A continuació de la vebement história 
deis dos amants, hi ha també les novel.lo-
tes Gineura la blonda, i E l lladre i el rei 
d'Egipte, d'un interés evidentment humá. 
FLOES PIEENENQUES 
Eecull de versos jovenívols de Manuel 
Bassa i Armengol. Mostra preferencia per 
la métrica normal, sense inquietuts reno-
vadores. Les seves poesies tiren a l'amor 
idíl.lica i a la pau del món. 
J . T. 
L L I S T A D E L S L L I B R E S E N T R A T S DA-
R R E R A M E N T A L A B I B L I O T E C A D E L 
" C E N T R E C A T A L A " DE BS. A I R E S 
Enciclopedia Universal Ilustrada: T. 64 
y 65. (Hijos de J. Espasa). 
L a Sagrada Biblia: Antic Testament; 
vol. I . " G é n e s i " , " É x o d e " . (Fundació 
Bíblica Catalana). 
Revista deis Estudis Universitaris Ca-
talans: Vol. X I I I ; gener-juny de 1928; 
núm. 1. (Publicat a despeses de la " I n s t i -
tueió Patxot). 
L'home invisible, per H . G. Wells. Trad. 
de Just Cabot. (Biblioteca Univers; vol. 
V I I I ) . 
L a tragédia d'Othel.lo, de Will iam Sha-
kespeare. Trad. catalana per Joan Perpi-
ñá. (Impremta " L a EenaixenQa"). 
L'home que es va perdre per Francese 
Trabal. (Edicions " L a Mirada" . Saba-
deU). 
Els cognoms catalans, per Joan Clapés i 
Corbera. Prev. (Llibreria Catalónia). 
Tieta Claudina, per Prudenci Bertrana. 
Novel.la. (Edicions Mentora). 
Flor de l'amor, magnolia perfumada, per 
Ernesto Bozzano. Trad., notes i próleg del 
Dr. Humbert Torres. (Editorial Lux) . 
L'associació deis homes rojos; L'aven-
tura deis cinc pinyols de taronja; E l cam-
pió de fútbol, per A. Conan Doyle. (Biblio-
teca Popular Il.lustrada. Núm. 1). 
Aventures emocionants i instructives 
d'En Jo P u c . . . ! (Impremta " L ' A v e n g 
Gráfic). 
Barcelona: Dibuixos d'Opisso. Segona 
edieió. (Antoni López, llibreter). 
L a Sagrada Biblia: Antic Testament; 
vol. I I . " L e v í t i c " , "Nombres" i "Deu-
teronomi". (Fundació Bíblica Catalana). 
E l grec del Nou Testament, per Dom 
Salvador Obiols. I : Compendi gramatical. 
(Publicacions Biblia de Montserrat; «érie 
A ; n». 1). 
Doctrina compendiosa, per Francese Ei-
ximenis. (Els Nostres Clássics; v. X X I V ) . 
Tirant lo Blanc, per J. Martorell i M . J. 
de Galba. Vol. V. (Els Nostres Clássics; 
vol. X X V - X X V I ) . 
Confessions, de Sant Aguetí. Trad. per 
Eossend Blatas; vol. I I I . (Col.leceió Sant 
Jordi; vol. 22). 
L a ciutat de G-irona, per Caries Eahola; 
vol. I . (Enciclopódia Catalunya; vol. 11). 
Com es fa un testament, per F. Maspons 
i Anglasell. (Col.leceió Popular Barcino, 
L I ) . 
Díscurs del Método, de Descartes. Trad. 
de Joaquim Xirau. (Col.leceió Popular 
Barcino, L I I ) . 
Resum de la Historia General de l'Art, 
per Joaquim Folch i Torres. (Editorial 
David). 
España, Cataluña y la nueva Constitución, 
por F. Cambó. Traducción del catalán. 
(Editoriab Independencia. Buenos Aires). 
Semiologia de les píosis digestivos, peí 
Dr. Jdsep Tarruella. (Monografies Medi-
ques; núm. 23). 
L'evasió, per Alfons Maseras. (Biblio-
teca Llibertat) . 
"Un tros de paper". Triat per C. Eiba; 
vol. I - I I . (Biblioteca Catalana). 
L a qüestió de les minories nacionals, per 
J . Estelrich. I : Les vies del Dret. (Biblio-
teca d'Estudis Económics, Socials i Polí-
ties; vol. I I ) . 
L a reí, per Salvador Perarnau, (poejnee). 
(Antoni López, llibreter), 
História, de Polibi, Text revisat i tra-
ducció de Dom Antoni Eamon i Arrufat. 
L l ib , I ; vol, I . (Fundació Bernat Metge). 
Les Metamorfosis, de P, Ovidi Nosó, 
Text revisat i traducció d'Adela Ma, Tre-
pat i Anna Ma, de Saavedra. L l ib . I - V ; 
vol. I . (Fundació Bernat Metge). 
L L I B R E S 
R E V I S T E S 
D I A R I S 
PUBLICACIONS 
C AT ALAN E S 
ENGENERAL 
D. ILIIHEZ 2622 
BUENOS AIRES 
Eepresentant a 
Bosari de Sta. F a 
CONRAD TORRA R i o j a 1889 
H.VILA ¡ VALLES 
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A LS dotze anys, Miramon, semblava 
un liomenet de cap a peus. 
No us cregueu, per xo, que l'aspeete se-
riós, el qual 11 donava fesomia d'homenet, 
fos per obra i grácia d'un temperament 
reflexiu, ans bé l i venia d'una propensió 
irresistible a la quietud i a la contempla-
ció, satisfeta amb escreix, per la mena de 
feina que l i absorbía el temps. Orfe ale 
sis anys, fou recollit pietosament per una 
familia muntanyenea deis voltants de 
Santa Bárbara, la qual, el feu tot seguit, 
rabadá deis seus ramats. Cada jorn a trenc 
d'alba, Pau, el vell pastor de la casa, en 
llevar-se, xano, xano, anava al quartet del 
rabadá i com de consuetud, cridava: " M i -
ramon.. . Som-hi! " I Miramon, en oír el 
crit, es posava de peus a térra. 
"Es ciar — es deia el vell — si arribés 
a dir-se Toca-son, no es llevarla tan de 
pressa." 
Mentre Miramon s'anava vestint, Pau 
encenia el foc, tallava dues llesques de pa 
de fajol i feia les torrados. Una vegada 
enllestides, arranjava els dos sarronets, 
dintre els quals posava un bon tal l de for-
matge, un grapat d'avellanes i un tros 
de pa. 
Després del desdejuni, cap a les eledea 
a treure el bestiá. 
Separaven de les mares els anyellets, 
perqué aquests galofres no les estessin xu-
clant mentre pasturaven, i ja feta la tria, 
formaven dos ramats. E l d'ovellee i xais, 
el menava Pau; el d'anyellets, el conduia 
Miramon. Quedaven entesos on havien de 
trobar-se al cap vespre i cada ú enfilava 
per distint camí. 
Si haguessiu preguntat a Pau, a qualse-
vol hora del dia, on s'esquela Miramon, 
us ho hauria dit sense por d 'equivocar-se. 
H i havia un lloc, d'herbei frescal, al bell 
cim de Coma-rodona. Era un mirador es-
pléndid. Des d'aquell cimal, l'espectacle 
que velen els seus ulls, l 'embadália tant i 
tant, que es passava hores i més horee, 
assegut a la cresta de la roca més alta, 
contemplant aquella valí profundíssima i 
aquell r iu que s'hi escolava, entre les es-
tretes gorgee, d'abismes i cingleres. Més 
enllá, un seguit de turons i pujols, rodo-
laven a la planura ubérrima, on els pa 
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gesins, poblets i viles s'emmirallaven en 
el cel diafaníssim, 
I al confí, en 1 'horitzó llunyá, la línia 
blau-cel, que es fonia dins el mar. 
Els seue ulls ja no es fixaven ara, en la 
valí, els boscatges, els turons, ni la pla-
nura. Eren presoners d'aquella línia blau-
cel, que de tant obsesionant, el cor-ferí, 
—Si jo fos a l l á . . . — es deia. 
—Qué hi h a u r á ? . . . Oeellets, oeellets, 
doneu-me ales per volar-hi. 
Un capvespre, de tornada de la pas-
tura, contá a Pau els seus proposits, de-
manant-li parer, 
—Qué vols que et digui, Miramon. . . E l 
meu consell no et podría pas aturar. Ves-
te'n, si daleges per conéixer món, per veu-
re món. Ves-te'n si tant ho desitges, pero 
aqüestes muntanyes no. les podrás oblidar 
mai i l'enyor, no et deixará ni un sol mo-
ment. 
E l pianista: 
-—Senyor meu, no és pas la valentía la prin-
cipal de les vostres qualitats. 
— C o m í He assistir al vostre concert i dieu 
que em manca valent ía? 
De bon matí, s 'acomiadá deis seus amos 
i emprengué camí, acompanyat del seu gos 
d 'atura. 
Amb quín delit baixava la muntanya, 
bo i saltironant amb el seu gosset. Quan 
ja eren bon tros lluny, s'aturaren. E l gos 
ee l i repenjá a les cames i després redre-
(jant-se, l i posá les potes damunt del pit, 
fent uns quants lladrucs. 
—Ja sé que vols dir-me. Saber allá on 
anem, o i l 
I agafant-li el cap, l i feu donar volta, 
dient-li: 
—Veus la planura? Dones, planura en-
llá, enllá, e n l l á . . . 
Se'ls feu fose en una pagesia i Mira-
mon demaná poder passar la nit en la pa-
lliesa. L i preguntaren a on anava i ell res-
pongué: — Ben bé, no ho sé. Vaig lluny, 
molt l luny. . . 
—Si no saps on vás — contestá la mes-
tressa — mai no arribarás enlloc. 
I com que el veieren eixerit, 11 proposa-
ren que es quedés a treballar a casa seva. 
Per res del món, ell haria reculat. Els 
agrahi l'oferiment i a l 'endemá, empren-
gué de nou la ruta. 
Portaven dues jornades de camí, quan 
el gosset frisós, comengá a fer uns gri-
nyols que feien llástima. 
—Ja t'has cansat d'acompanyar-me? 
Tan poc valent ets? 
I el gos, vingui fer grinyols i des d'ales-
hores, ja no volgué tastar més el menjar. 
S 'aná decandint poe a poc i un capvespre, 
quan es trobaven a prop de la línia blau-
cel, el gos es t i rá a térra, espeternegá una 
estona, feu uns badalls i morí amb els ulls 
ben fixos a Miramon, que el plorá i el se-
guí plorant sempre més. 
Solet, ben sol, reprengué el camí i arri-
bá al mar. 
Quan des del cim de Coma-rodona, e'abs-
treia, contemplant aquella línia blau-cel, 
la vela exactament allá mateix on ara es 
trobava. I . . . que lluny n 'era! . . . Des de 
l 'a l t ra banda del mar, on s'abseondia, 
l'afalagava amb el seu eneís. 
Enllá d'enllá, la fumeróla d'un vaixell, 
el despertá de la seva abstraceió. I ja no 
es doná pau ni repós, fins el jorn que s'a-
llistá a la tripulació d'un navil i de cárre-
ga, que salpava cap a les Amériques. 
¡Ai del pobret visionari, que mai més no 
havia de trobar consol enlloc! 
Si en va conéixer de paisos i dimes es-
tranys i gent de totes menas! Bé se'n sa-
ciá del món i de les coses del món! I a 
mida que els anys vola ven, més certa es 
•aat-V 
E l procurador i r ó n i c : 
—Voleu fer el favor de dir-me quantes vega-
des he de pujar al quint pis, al cap d'avall per 
no cobrar ? 
E l llogater, amb molta naturalitat: 
— A i x ó r a i : llogueu-me la botiga i no haureu 
de cansar-vos tan. 
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feia la predicció del vell pastor: "Aqües-
tes muntanyes no les podrás oblidar mai 
i l'enyor, no et deixará ni un sol mo-
ment 
Un jorn, en sentir-se vell i malalt, t in-
gué el pressentiment de la mort. I l i sem-
bla oír del vell pastor, que 11 deia: "Tor-
na ais teus ramats, torna a les teves mun-
tanyes i quan miris al lluny, mira-bi per 
capsar-ne la llunyania, per5 mal per per-
seguir-la, perqué allá on vagis, el desig et 
seguirá i mai no podrás assolir-Jo. Torna 
a Santa Bárbara i et go r i r á s " , 
. . . I acoblant els quátre miserables 
quartets que tenia, ben justos per al pas-
satge, agafá el primer vaixell i torná a 
la pátria. 
Ja era tard. 
Amb penes i treballs, arribá al peu d« 
la muntanya de Santa Bárbara. Coneixia 
bé les dreceres i no es veía amb cor de 
pujar-Ies. 
En el rajolí d'aigua d'una font, es mu-
llá front i polsos i amb la mirada fixa a 
dalt la capella, prová de pujar la mun-
tanya, 
A empentes i rodolons, ací caic i allá 
m'aixeco, arribá al cim de Bellveí. 
Ja no podia més. 
Oh, si ans de la posta de sol, hi pogués 
arribar! 
I s e g u í . . . arrapantjse... arrossegant-se 
i en cloure el dia, quan ja es trobava da-
vant la placeta de la capella, eaigué per 
a mai més aixecar-se. 
De cara al cel, els ulls oberts, plena 
d ' in f in i t i d'ánsies inassolides; els llavis 
closos, en un rictus de desesper, peí desen-
cant del món i les asprors recollides a la 
térra. 
M. Bandranas Palá. 
ADVOCAT 
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—Ocellet: mira que amunt que pujo! 
Sóc tan enlaire que es diria que vaig per 
entrar al ce l ! . . . 
—Més amunt em remuntava jo!—con-
testa, afligit, l 'ocell presoner. 
—'Perqué no fuges? 
—No puc. Les reixes són massa fortes, 
per a trencar-les amb el meu bec tan de-
licat. Treu-me'n i volarem junts. T'acom-
panyaré a veure coses ignorades per tu, 
coses meravelloses. Traspassarem el r iu i 
la plana, i volarem enllá. 
—Anirem més amunt deis nú vola f 
—Més, més encara!... 
—Entrarem en el ce l f . . . 
— H i entrarem: no serem lliures? 
I obro la porta a l'ocellet i fugim vo-
lant cap ais núvols. 
—Anirem mar enllá i veurem coses mai 
vistes — em diu l'ocellet, 
— H i anirem; més, no puc seguir-te! — 
exclamo, 
— I aix5, p e r q u é ? . . . No som lliures?... 
—No pas j o ! . . . M i r a . . . em teñen eap-
t i u ! . . . 
— I m'ho callaves?.,. 
—No, ocellet. Jo creia que no hi ha-
via llibertat més gran que la meva!. . . 
—Perqué no fuges? 
—No puc. El Uigam és massa fort per 
a trencar-lo jo, feble estel de paper!... 
Trenca'1 tu i volarem junts, traspassarem 
el r iu i la plana y volarem mar enllá. 
— I podrás pujar tan enlaire com el Vent 
t'empenyia? — diu l'ocellet. 
—Més, encara! — exclamo pie d'espe-
ranza. 
— I entrarem al cel?., , 
— H i entrarem. No seré l l iure?.. .—die 
content. 
I l'ocellet amable amb el seu bec de-
licat ha treneat el lligam que em subjec-
tava, i quedo lliure. 
—Estel, on vas!!! — xiscla amb esga-
rrifamja l'ocell. 
—Adeu, ocellet amic! . . . E l Vent se 
m'emporta!, . . 
I després de bona estona de jugar cruel-
ment amb mí, em deixa caure des de l'es-
pai a un barrane profund! 
Lola Anglada. 
(Del llibre "Coates del P a r a d í s " ) , 
—Escolteu, cotxer: sobre tot siguen molt prudent; tingueu compte amb elg tramvies i 
molt més amb els automóbils. Si el carrer está massa pie, aneu al p a s . . . 
E l cotxer: 
Molt be diu, senyora; i escolti: si succeeix alguna desgráci», a quin hospital vol qu« 
l» porti ? 
LA VERGORYA DE LA CASA 
L ' U N d'aquests matins darrers he v i -sitat una familia menestrala, amiga 
meva. Tenien malalt el petit dels nois. 
L'al tre, el meu predilecto, un minyó eixe-
r i t i simpátic, molt donat a coses de lec-
tura, havia sortit. En la cambra del malal-
tet, un llibre, obert encara, oblidat damunt 
la cónsola, denuneiava les afeccions de 
l'absent. 
Jo sóc de confianza per a la familia. No 
van fer cap compliment per mí. En la 
cambra vaig entrar directament, i allí 
m'estava en mig del desordre matinal. Jo 
ja em feia cárrec de les coses... No va 
éeser el mateix quan un fort repic anun-
ciá la visita del senyor metge... La mare, 
abans d'anar a obrir, va resseguir la cam-
bra amb els ulls, i t ractá a corre-cuita de 
posar-hi una mica d 'ordre. . . En 1'interior 
de la tauleta de nit es desaren els objectes 
que ella, per natura, está destinada a guar-
dar. Altres objectes, que poteer també l i 
corresponien, s'amagaren sota el Hit, esti-
rant curosament la bánova fins a ran de 
térra. L'alfombreta tacada, que jeia de 
gairell al costafc del Hit, va ésser col.loeada 
en direcció estrictament paral.lela a la 
d'aquest. Una tovallola mullada va desa-
paréixer del dessobre d 'un ei l ló . . . Aixo 
f et, els ulls de la dona i els meus es diri-
giren a la consola... 
H i havia al damunt d'ella: dues des-
ignáis palmatories en qué uns vers maéls-
troms d'eepelma s'havien solidificat; una 
ampolla de medicina, amb un plat a la vo-
ra on hi havia un xic de sucre, i una cu-
llera d'estany más lluny; una ampolleta 
buida de tintura de iode, amb un pinzell 
estretament introduít peí seu coll i engan-
xat al seu fons; un potet d'untura, desta-
pat; unes quantes venes i , entre elles, un 
manyoc de coto fluix encetat; una mitja 
de cotó blau a mig fer, amb dues agalle» 
atravessades i un canut, sostingut mera-
vellosament; una altra mitja semblant, ja 
llesta; un coixinet enerigat d'agulles; un 
gall de faian§a, que es separava en dues 
porcions, 1'inferior de les quals contenia 
tot llinatge de botons i gafets; i el llibre 
que el noi gran havia deixat a mig Uegir. 
La mestressa, viva com un llamp, men-
tre el metge trucava per eegon cop, va 
endreijar aquel! maremagnum. Tregüé un 
xic la pols; col.loeá la medicina i la calle-
ra sobre del plat amb sucre; combiná un 
"pendant" simétric amb la tintura de 
iode i la untura, i amb dues palmatories a 
dreta i esquerra del gall; enrotllá les dues 
mitges en un sol paquetet; tocant al mur 
va edificar amb les venes un castell, que 
el manyoc de cotó fluix coronava; penjá 
d 'un clau el coixinet de les agulles... 
i amagá d'uxia revolada el llibre en un 
calalx... 
A la bona dona, aqueet l i semblava, 
sense dubte, l'objecte més indecent d'en-
tre tots, 
XENIUS. 
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de quantes personalitats han guanyat el 
preml Nobel. 
Un meravellos diorama del ferrocarril 
eléctñc de Eiksquersbanan (el més sep-
tentrional del món) que corre a través de 
muntanyes perpétuament nevades ens mos-
tra la importancia d'aquell servei i els 
avantatges del seu perf eecionament. A son 
pas van trancant-se i obrint-se automáti-
cament totes les cerques que voregen la 
via sobre camináis i earreteres. 
Els correus guecs teñen igualment llur 
instal.lació. 
En dirigir-nos cap a la seeeió d'Austria 
trobem al pas algunes es cultures d'artis-
tes suecs. Elles ens convencen del prestigi 
assolit per llurs creadors. 
Ja som a la seeeió austríaca, última del 
Palau Vict5ria Eugenia. 
Fora, a cada cantó de la dita estrada b i 
veiem meravelloses obres d'orfebrería din-
tre vitrines. Segueixen a continuació ins-
tal.lacions de catifes, quincalla, cal§at, 
maniquís, motllures per a quadros, ben 
origináis per cert, porcellanes, mobles, 
brodats, artieles per a toilette, articles de 
goma, sedes artificiáis, indústries de la 
fusta, paraigües, ombrel.les, bastons, jo-
guines i gran diversitat de creacions de 
les arts industriáis i aplicades. 
Ja hem sortit del palau. Travessem la 
Plaga de les Cascades i entrem en el 
d'Alfons X H I . 
La primera cosa que ens atrau és la see-
eió japonesa, una de les més escaients per 
l'exotisme de Ies instal.lacions. 
Un Buda de mides fantástiques, repro-
duceió del de Komakura apareix col.loeat 
en la sala central. A partir d 'all í trobem 
instal.lacions de' brodats ben artístics, k i -
mones, tovalles i tovallons de gust exqui-
sit. Mantons i mocadors de Manila. Sedes 
de gran preu. Mobles de luxe de carácter 
xinese. Bronzos de Tokio i lokohama, Ta-
pissos de Osaka, laques i porcellanes de 
dibuixos ideáis, quadros amb paisatges de 
suaus colors, tauletes per a té , figures de 
bronzo, banús i vori, gerros de preuada 
labor, catifes i mig-domassos de Kioto. 
En el bell mig de la seeeió s'ahjen dos 
temples japoneses units per un pont de 
bambú que travessa un llac de quietes ai-
gües. Dintre s'exhibeixen objectes d'art 
antic, armes i porcellanes. 
Eixint deis temples arribem a un earrer 
on artífexs nipons treballen flors ar t i f i -
ciáis, eistelles, joguines, kimones, peus de 
metall i de fusta: altres pinten ventalls i 
ombrel.les i també motius ornamentáis so-
bre paper d 'arrós. No M manea tampoc 
l'estand de fanalets, ombrel.les i eapses de 
perfums. 
Avalora la seeeió un pintorese i elegant 
salonet de te servit per japoneses xamoses. 
Ja ens trobem dins la seeeió finlandesa: 
la seva especialitat es la f abricació de ceLlu-
losa, que s'exporta arreu del món. Cal veu-
re un mapa demostratiu de la riquesa fo-
restal d 'un país oom aquell que talla ar-
bres i més arbres per assortir de fusta a 
bona part de la humanitat. També son for-
5a interessants els gráfics de barcos trenca-
gel que poden igualment veure's en minia-
tura al costat de models de vagons de fe-
rrocarril, un d'ells amb Hits per a passat-
gers de tercera classe. 
En la sala d'honor veiem el mapa de 
Finlándia, el país deis mil Uacs il.luminats 
peí sol de mitja nit. Valioses són igualmeht 
les fotografíes de paisatges i monuments. 
En un departament separat trobem la see-
eió d'arquitectura francesa, que presenta 
plánols de edifieis monumentls i al mateix 
temps de grans transatlánties. No compre-
nem com aquesta seeeió ha estat separada 
de la principal que ocupa tot el eos infe-
rior del palau on anem a entrar ara. 
El que més ens admira en entrar a la 
seeeió francesa, son dues escultures de mida 
monumental: Herakles i Artemis. Aquesta 
especialment, és de una bellesa plástica que 
complau de debí». 
Caminant per la seeeió — que és de les 
més completes del Certamen—trobarem tot 
el que l'home més refinat pot necessitar 
per al bon viure. 
Fem-ne un resum: bisutería d'or, or pla-
qué, or gris i platina. Argentería artística 
i comercial, rellotgeria, mobles, tapissos i 
cortinatges. Instruments musicals de totes 
menes. InstaLlaeions de cine i radio. Pa-
per, Uibres i plomes estilográfiques. Má-
quines per a totes les aplicacions. Teíxits, 
cerámiques, porcellanes, gravats, articles de 
viatge, papers pintats, colors, metalls tre-
ballats de mil mañerea. Antiguitats. Ran-
des, brodats, eal§at, euiroa i bonetería. 
Les cases de earroceries per a automóbils 
i les fábriques de eotxes — entre elles Ci-
troen, Delahage, Donnet, Panhard, Peugeot, 
Renault, Voisin — exposen llurs darrers mo-
dels. Igualment es troba tot el que es re-
laciona amb motos i bicieletes. 
Els teatres Opera, Opera Comique, Come-
die Frangaise i National de l'Odéon, expo-
sen dintre vitrines trajes del segle X V I I I , al-
tres de fantasía i moderns, a més d'origi-
náis maquetes de decorats escenográfies. 
Ñlía Calidad 
Importadores: 
Zabaleta, Mas y Arando 
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ría i al Puigmal de Camprodon, per Par-
dines i la Corna de Vaca i al Xalet d 'u l l 
de Ter, per les goles del Fresser, al Taga 
i Sant Aimant. S'hi está construint el fe-
rrocarril de cremallera des de l 'estació del 
Tranepirenenc a Núria, per Caralps. 
En sortir el tren de l 'estació de Eibes, 
ent ía tot seguit a una foradada de 90 me-
tres (número 12) i una altra de 219 me-
tros (número 13), sota la muntanya de 
Sant Antoni. Ribes queda enrera, i es ven 
solament la sortida de la segona foradada. 
Es passa el Rigart per un gran pont de 
tres arce de nou metres de Uum i un em-
bigat metálie de 46 metres de Uarg, per 
una altura de 24 metres. Es travessa el 
barranc de les Casetes per un viaducto 
de 7 arcados de 9 metres de llarg i 25 
d'altura. 
Quilómetre 20. — Esta ció de Plañóles. 
(1,084 metres d'altura). — Quilómetre 30. 
Estació de Tosses. (1,407 metres d'altura). 
Bella i pintoresca situació al fons de la 
valí. Gairebé de seguida que hom deixa 
l 'estació, entra a la gran foradada de 
Tosses, la qual té una extensió de 3,830 
metres. 
Es una obra formidable que honora la 
nostra enginyeria. Damunt d'aquesta fo-
radada hom assoleix una altura de 1,775 
metres. Un cop passada la foradada, el 
tren surt a la magnífica Valí de La Mo-
lina. 
Quilómetro 35. — Estació de La Molina 
(1,420 metres d'altura). — Conegut i bo-
nie Uoc d'estiu i d'hivern. A proposit peí-
ais esports de neu. E l Centre Excursionis-
ta de Catalunya té intallat el formós i 
magnífie xalet dotat de tot confort mo-
dern, per a aixopluc deis esportsmen de la 
neu. Durant l 'hivern s'estableixen servéis 
extraordinaris^des de Barcelona a La Mo-
lina, per mitjá de trens especiáis, que es 
venen coneorregudíssims d 'eeportius. 
E l tren penetra a la valí del riu de La 
Molina, peí Barranc de Carboners, per un 
pont d'un are d ' l l metres. Es passa per 
les foradades números 37 i 38, de 172 i 250 
metres. Es passa una altra petita foradada 
(núm. 39), de 41 metres, un barranc que 
ee troba a 1'esquerra i tres foradades nú-
meros 40, 41 i 42, de 231, 114 i 70 metres, 
respectivament. 
Quilómetre 41. — Estació d'Urtg-Alp. 
(1,182 m.). — Ofereix una bonica vista 
de la Cerdanya. Punt de sortida vers la 
Seu d'Urgell, Eellver i Martinet. 
Quilómetre 44. — Estació de Caixans. 
(1,107 metres d'altura). — E l poblé de 
Caixans queda també a la dreta. Va reeo-
rrent la planura amb un bell domini deis 
Piríneus. Travessa el r iu Segre i la ca-
rretera nova de Ribes. E l pont eobre el 
r iu té tres ares de 15 metres de llum. 
Quilómetre Puigeerdá. — Estació fron-
tera, 1,146 metres d'altura a l 'estació del 
ferrocarril i 1,190 a la poblaeió. Cap de 
partit judicial, provincia de Girona i bis-
bat de la Sen d'Urgell. 
Está situat en una muntanya que s'ai-
xeea en mig de la planura. Es poblaeió 
d'un aspeete forga bonic i una de les més 
concorregudes de Catalunya en temps de 
vacances i estiueig. 
La distáncia d'aquesta estació a Bourg-
Madame és de 2 quilometres, i la Tour de 
Carol — ara estació internacional — és a 
3 quilometres. 
A Ax-les Thermes, final del trajéete del 
Transpírenenc, enlla§a a l 'estació que va 
a Tolosa. 
Es aquests, des d'avui, el camí més dre-
turer que es fa per mitjá de ferrocarril de 
Barcelona a París . 
L'explotacíó d'aquest ferrocarril des de 
Ripoll a Puigeerdá ha estat cedida a la 
Companyia del Nord, i de La Tour de Ca-
rol a Ax-les-Thermes, va a cárrec deis Che-
mins de Fer del M i d i de France. 
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ACUMULAD OES E L E C T B I C S 
Soler Josep, Marca V. S. L . , B. Irigoyen 350, 
Mayo 5775. 
ADVOCAIS 
Valls Eafel, Av. de Mayo 580, Av. 1112. 
AFINACIO Y A E E E G L O D E PIANOS 
Garulla Francese, Azcuénaga 832, June. 4815 
A B Q U I T E C T E S 
Campllonch Eiigeni, Ohacahuco 409, Biv. 8779 
A B T I C L E S P E R A F L E Q U E S : 
MECANICA 
Fuguet i filis, Jaume, Brasü 1734, B. O. 0421 
A U T I S T E S PINTORS 
Fábregas Francese, Venezuela 4162. 
Macaya Lluis , Treinta y Tres 3C7. 
Puig Vicens, Paraguay 1148. 
BAGUIiS i M A L E T E E 
Carbonell Jaume, Maipú 79 i Victoria 1203. 
B A B B E R S í M E L E N E S 
Parés Caries, Defensa 335, Biv. 8483, a do-
micili melenes $ 1.—. 
Sastre i Purcallas, 25 de Mayo 178, Av. 7379 
BASAR í JOGUINES 
Poncubert» Germaus, B. Irigoyen 1544, B. O. 
4212. 
P iqué i Furelos, Alsina 1299, Biv. 2810. 
Torras L l . M. Bivadavia 6784, Flores 5846. 
Solanas, fill, Josep, Santa Fe 2138, Juncal 
5173. 
B E PUDE S SENSE ALCOHOL 
Sanmart í Joan, Av. L a Plata 2253, Corrales 
0711. 
BOMBONERIES 
Cotonat Josep, Corrientes 1117, Mayo 0567. 
BOSSE3 D E P A P E R 
Benages i Almar, Pavón 2199, Buen Orden 
5783. - fab. 
C A F E S , BABS i C E R V E S E R I E S 
Bertrán Gabriel, B. Irigoyen 384, Mayo 6274 
Anglada i Cía., Perú 308, Biv. 0722. 
C A I X E S R E G I S T R A D O R E S 
Buxadera i Cia. , San Martin 343, Betiro 2837 
C A M I S E R I E S 
Jurnet Adolf, Moreno 1351, Mayo 4015. 
Rodó Enr ic , Esmeralda 492, Lib. 1333. 
CAMISES, Fabriques de 
Casas i Cia., Alsina 1469, Mayo 4891. 
C A P E L L S P E R A HOMES: FAB. 
Torres Germans, Chacabuco 523, Av. 6938. 
C A P E L L S SENYORA i S E N Y O R E T A 
Serrats i Fernández, O. PeÜegrini 960, Plaza, 
1199. 
CASES DE PENSIO 
Font Joan, Moreno 552, Av. 3125. 
COMISSIONS 
Guüá Antoni, Lima 629, Mayo 4553. 
OOMPTABLES 
Bspinacb Joan, Ohacabuco 870, B. O. 100. 
Esplugas Wenceslau, Belgrano 766, Dep. 4, 
Biv. 8628. 
Lleonart Nart J . , Oochabamba 1774, B. O. 
4912. 
C O N F I T E R I E S í F L E Q U E S 
" E L M O R T E R O " , ^ÁJV JUAN 1271, B. O. 
7087. 
" E l Mortero", Guardia Vieja 3759, Mitre 8137 
" E l Mortero", Zapiola 52|60 (Bemol) F.O.S. 
Mateu Salvador, B o í í m r 1817, B . O. 1313. 
Salas Ernest, Corrientes 3929, Mtíre 0334. 
Pou i Bruguera, Independencia 2100, Cuyo 
7248. 
C O T I L L E S i F A I X E S : ORTOPEDIA 
"Casa Fi tó", Lima 629, Mayo 4553. 
"Casa Porta", Victoria 755, Jítv. 8254. 
Tomás, Vicenta P . Vda. de, Paraná 145, 
Mayo 3624. 
Mestres Manel, Corrientes 1983, OMJ/O 7103. 
D E N T I S T E S 
Martí Ramón, Esmeralda 83, 0500. 
E B E N I S T E S 
Bruguera Joan, San Juan S142, Coop, 6U 
B I N E S 
Cabot Miquel, Bivadavia 2085, Cuyo 1746. 
E L E C T R I C I T A T , L A M P A R E S 1 
RADIO Amigó i Cia. J . , O. Pellegrini 137, Lib. 1600. 
Carbonell Sebastiá, Uruguay 564, Mayo 0621, 
Mateu Lluis , Uruguay 310, Mayo 7466. 
Poblet Josep, TenezMaZa 712, Biv. 1378. 
ESCULTORS 
Soler Urbici, Belgrano 4129, CabaMito 5162. 
ESTOIGS i C A R T E R E S 
Cantó Antoni, Santa Fe 1679, / « n m l 1544. 
F A R M A C I E S 
Vi lar Joan, Alsina 1202, Mayo 8305. 
FONEDORS D'ART; 
M E D A L L E S i BRONZES 
Horta Josep, B. Mitre 744, Mayo 6823. 
Silvestre i Berga, Coehabamba 3350, Corra-
les 1085. 
FOTOGRAVADORS 
Caparrós i Macías, Lavalle 655, Betiro 2688. 
M A R T I N R A I M O N D , CEACABUCO 334, 
A F . 2660. 
F U M I S T E R I A 
Cardona R . M., Independencia 840, A r . 2005 
F U N D E S i CAPOTES P E R A AUTOS 
Viador Joan, Lima 1153, B. Orden 5023. 
GRAMOFONS, 
DISCS i REPOSICIONS 
Vergeli Marcelí, B. Irigoyen 1565, B. O. 4337 
P u j á i s Lluciá, B. Irigoyen 917, B, O. 0593 
GUITARRA, Professors de 
Gasull Sofía, Gualeguaychú 574. 
H O T E L S i RESTAURANTS 
Cortés Josep, C. Pellegrini 14, Biv. 6878. 
"Hotel Comercial", O. Pellegrini 46, Bivad. 
4356. 
"Hotel Condal", Victoria 740, Jlfaí/o 7577. 
Riera Francese, Belgrano 825, Jííw. 4349. 
"Hotel Cataluña", Entre Bíos 639, J2í». 6587 
IMATGES i ORNAMENTS 
D ' E S G L E S I A 
Majó J . B . , Suipacha 30, Lib. 0117. 
IMPORTACIO i EXPORTACIO 
Compte, Alsina i Cia., Moreno 1782, Biv. 
2549, ametlles, safrh. 
Mas Pere, Victoria 641, Av. 4849, tabacs 
habans. 
Riera F r a u M., Cevallos 1064, J5. O. 4856, 
Paper Bomani. 
Sabaté Valls Josep, Montevideo 269, Biv. 
1413. 
I M P R E M P T E S 
Riera Albert, Charcas 1542, Juncal 8575. 
Agramunt Josep M., Cangallo 3505, üfíír* 
Muntaner W., I fa íp i i 601, Betiro 0821. 
J O I E R I E S i R E L L O T G E R S 
Berenguer Jaume, Corrientes 815, Lib. 0450 
Boxaderes i Puig Germans, Esmeralda 405, 
Betiro 3562. 
Casa Sendra, Florida 385, Betiro 2742. 
Graells Joaquím, O. Pellegrini 516, -Biv. 1182 
"Montseny", Corrientes 789, Betiro 3864. 
Negre Josep, Esmeralda 475, I/íü». 1039. 
"Roig", Libertad 145, 2o, Ifayo 7100. 
L L A U N E R S 
Prats Rafel, Suipacha 878, 0838. 
T.T.TBRETERS 
V I L A V A L L E S H . , DONATO ALVABEZ 
N°. BTBB, £ £ . CATALANS. 
MANYANS 
Gispert Germans, J5. Irigoyen 072, J?. O. 
3240. 
Rusiñol i filis R . , Cevallos 1277, 5 . O. 3120 
MAQUINES D E COSIB 
Cabiró Germans i Ci»., Corrientes 1669, 
Mayo 2316. 
MAQUINES P E R A C A F E 
B a r ó Josep, marea " E X P R E S S " , Belgrano 
1199, Biv. 1390. 
MATEMATIQUES 
Claramunt Juventi, Av. de Mayo 840. 
MODISTES 
Esplugas Ramona de, Belgrano 766, Dep. 4, 
Biv. 8628. 
Fat jó Germanes, Salta 1149, B. O. 3578. 
Maison Romeu, Suipacha 741, PZaza 0413. 
Pérez E . Richarte de, Jante 2652. 
Soubirat, Suipacha 877, PZaza 41. 
MUDANOES i GUARDA MOBLES 
Bugadella i fill, Josep, San Juan 1407, B. O. 
0137. 
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M E L i D E E I V A T S 
Ramoneda Josep, Medrana 461, Mitre 3026. 
MAROS i BEPBODUCCIONS AIJ 
L L A P I S 
Pou Joaquím, San Juan 1952162, B. O. 1900 
NAFTA, L A M P A R E S i C A L O B I F E B S 
Llobera i Cia. , Belgrano 1179, Biv. 5792. 
OLIS 
"Las Tinajas", B. Irigoyen 566, Riv. 4399. 
P E D I C U B 
Rivas Andreu, Oerrito 76, Mayo 8277. 
P E L L E T E B I E S 
B L A N C H L L . , ABENGBEEN 1044, CABA-
L L I T O 0934. 
Cañisá i Gil, Paraná 733, Plaza 4218. 
Ginestá Amadeu, Cerrito 1171, Plaza 0599. 
Orts Miquel A., Talcahuano 219, Lib. 1380. 
P E R E Z M A X I M I L I A , OERBITO 115, -RíT. 
iV0. 3441. 
Sanahuja Lluis , México 1152. — Mayo 1699 
J . Gasio Piñol , Charcas 1650, ¡7. T . 44, 
Juncal 2754. 
PINTOBS i EMPAPEBADOBS 
Caballé Francesc, Paysandú 1038, í7or . 8272 
Mas Costa Josep, Anchorena 723, Cuyo 3897 
Planas Josep, Av. Alvear 1424, Juncal 6497 
PLANOLS i PBESSXJPOSTOS 
Milá Josep, Chile 1568. 
PBODUCTES F A B M A C E U T I C S 
Teixidor L L , Cevallos 456, .Mai/o 1491, (de 
Dr. Ferrán). 
POBCEIiLAJTES, DECOBACIO D E 
Pisas Josep, Entre Blos 1803. 
S A B A T E R I E S 
Bases Germans, Santa ¥e 2220, Juncal 2595 
Gibert Francesc, Belgrano 2901, Mitre 0931 
S A S T B E B I E S 
Solsona i Del Pino, Suipacha 232, £ i 6 . 0107 
TINTOBEBS 
Alba Vda. de J . , B. Irigoyen 1118, B.O. 5764 
Pellicer Joan, Yiamonte 1380, Riv. 3756. 
Xaudaró Joan, Bivadavia 2190, Cuyo 5851. 
Prat A., B. Mitre 3264, Mífre 3932. 
Colldeforns Salvador, San Juan 3759, Mitre 
4729. 
Brunet Fructuós , Belgrano 2978, üfííre 0507 
V I T B A I i L S D'ABT 
Casanova i filis, Miquel, Corrientes 1347151, 
Mayo 5459. 
Estruch Antoni, Piedras 1019, B. O. 6769. 
Villafranca Andreu, Chile 1537, üíaj/o 0867 
Soler Josep, Corrientes 4352, Chacrita 2144. 
X O C O L A T E B I E S i L U N C H 
Canals Narcís , Corrientes 421, Betiro 2970. 
" L a Pasteur", Corrientes 913, ü b . 0316. 
C A S A 
E1BRR 
R A M O N C O D I N A 
Unico concesionario de los célebres 
damasquinados y a l t o s relieves 
REAL E l B A R " en acero y oró puro 
ZUARI 24 Buenos Aires 





Cosanova e hijos 
Exposición y Valieres 
U. T. 38, mayo 5459 
Corrientes 13U7-51 
Fábrica de Bebidas sin alcohol 
" V I T T A " 
J U A N S A N M A R T I 
Avenida L a Plata 2253 
U. T. 61 Corrales 0711 Cop. T. Patricios 313 
TÁLL, GRAFICOS " D A M I A N O 
Revistes, Catálecs, Bícromies, 
Trícromics, Treballs comerciáis 
en general. — Tmpresors de 
"CATALONIA". 
C O R R I E N T E S 439 U . T. 31, Retiro 2952 
I F 
Ko cabe diuU qp» si V4. se dedicara ©xclnslvamenta a sm propia laduatria, 
permitiéndonos que le suministremos la energía eléctrica como faena motria 
de su maquinaria, sus éxitos se multiplicazian. 
¡PIDANOS INTOEMESl 
COMPAÑIA HISPANO - AMERICANA DE ELECTRICIDAD 
F O N T A N A L t d a 
F A B R I C A D E 
E X T R A C T O D E 
Q U E B R A C H O 
B U E N O S A I R E S 
Unión Telefónica 38, Mayo 4561 
Cooperativa Teléf. 2919, Central 
Unión Telefónica 47, Cuyo 0909 
Cooperativa Teléf. 2919, Central 
U. T. 35 -1572. Central 2620 
> A D E T O T S S A P 
Gran assortit de PANELLETS 
NO s'oblidin de visitar eis nostres establiments que tin-
dran la seguretat d'assaborir eis deliciosos PñNELLETS 
""' que són el postre tradicional d'aquest día ===== 
ñ. qualsevol deis nostres tres establiments pot obtenir 
eis PñNñLLETS 
Demani neules de llimó i vainilla 
VINS PER ALS PANELLETS 
Moscatell vell, Alella líegítim i Oporto 
C A T A L A N S D E L I N T E R I O R : 
Demanin la encomienda deis PANELLETS* 
D I 
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